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RESUMEN EJECUTIVO 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
PARA EL INVENTARIO DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C., UBICADA EN LA 
CIUDAD DE QUITO 
El presente documento sugiere acciones que necesita realizar la empresa Electrodata 
S.A.C. para que exista control en el manejo del inventario, se propone políticas y 
procedimientos de control interno aplicables para la empresa. La evaluación de control 
interno efectuada sobre el cuidado del inventario, permite verificar el bajo nivel de 
confianza existente y confirmar la necesidad de combatir el alto nivel de riesgo 
resultante, demostrando que existe  urgencia de implementar actividades de control. El 
inventario es un recurso muy importante en la empresa, representa su fuente de 
ingreso, por ello este trabajo presenta información que sirva de guía en el cumplimiento 
de funciones de las personas que intervienen en el registro y manipulación de la 
mercadería en la organización. Además se proporcionan las bases teóricas para un 
mejor entendimiento de lo que contempla la aplicación del control interno.  
A continuación se describe las palabras claves relacionadas con el tema planteado en 
el presente documento: 
INVENTARIO 
DIAGNÓSTICO 
CONTROL 
POLÍTICA 
PROCEDIMIENTO 
RIESGO 
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EXECUTIVE SUMMARY 
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL PROCEDURES TO THE 
INVENTORY OF THE COMPANY ELECTRODATA S.A.C., LOCATED IN QUITO CITY. 
This document suggests actions the company Electrodata S.A.C. needs to perform in 
order to there is control in the inventory management; policies and internal control 
procedures applicable to the company are proposed, as well. The internal control 
evaluation made about the care of the inventory, allows verifying the low level of 
reliability and confirming the necessity to combat the resulting high level of risk. As a 
result, it is showed that there is an urgent necessity to implement control activities. The 
inventory is an important resource in the company, in other words, it is its source of 
income, so this document presents information which serves as a guide in fulfilling 
functions of people involved in the registration and handling of merchandise at the 
organization. Moreover, theoretical basis for a better understanding of what the 
application of internal control considers are provided. 
The following describes the keywords related to the topic proposed in this document: 
INVENTORY 
DIAGNOSIS 
CONTROL 
POLICY 
PROCEDURE 
RISK 
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INTRODUCCIÓN 
Las empresas siempre se encuentran en un mundo de problemas, sin embargo, las 
decisiones que toman, las diferencian entre sí. El control es parte de la solución a 
muchos de estos problemas, para la empresa Electrodata S.A.C. es importante que se 
maneje de mejor manera sus inventarios. 
El presente documento contiene información que puede ser de utilidad para que exista 
un mejor control en los procedimientos que se realizan permanentemente en la 
organización. 
El primer capítulo abarca información general sobre la empresa y su organización, 
detallando como fue su origen y constitución como persona jurídica en nuestro país, sus 
obligaciones con los distintos organismos de control, los objetivos, misión y visión que 
busca por medio de la ejecución de sus actividades económicas y la estructura orgánica 
que actualmente posee. 
El segundo capítulo detalla el análisis situacional para la empresa Electrodata S.A.C., 
utilizando la herramienta de diagnóstico – FODA, se determina los factores positivos y 
negativos que influyen en su situación actual. 
El tercer capítulo describe aspectos teóricos del control interno, se plantea la definición, 
importancia, clasificación, componentes y métodos. Esta información sirve de guía para 
mantener un conocimiento básico del control interno y fundamenta el caso práctico 
propuesto. 
El cuarto capítulo abarca conceptos que se debe manejar en el siguiente  capítulo para 
la propuesta de políticas y procedimientos para el control interno del inventario de 
mercaderías, incluyendo formatos de nuevos documentos para el control en los 
registros de sus movimientos. 
El quinto capítulo detalla el caso práctico de la propuesta descrita en el capítulo cuarto. 
Finalmente se establece conclusiones sobre falencias encontradas en la organización y 
se recomienda posibles soluciones que permitan alcanzar un nivel de confianza en la 
aplicación del control interno en el manejo del inventario. 
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CAPITULO I 
 
1. GENERALIDADES 
 
 
1.1 Antecedentes  
 
 
Electrodata Sociedad Anónima Cerrada, es una empresa ubicada en Perú, tiene como 
propósito cubrir el mercado de soluciones tecnológicas de comunicación a nivel 
mundial, posee 19 años de experiencia en Perú, el personal que labora en esta 
empresa es especializado y certificado en las marcas de productos que ofrece, debido a 
ello su éxito. 
La empresa en el paso de los años va tomando mayor espacio en el mercado, creando 
nuevas sucursales en Ecuador, Chile, México, Argentina y Brasil, tiene como proyecto 
para este año establecer una nueva sucursal en Florida – Estados Unidos.  
 
Gráfico 1: Matriz y sucursales de Electrodata S.A.C. 
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Luego de estudiar el mercado ecuatoriano y las necesidades de las empresas a nivel 
tecnológico en el país, el gerente y socio de la empresa matriz tomó la decisión de crear 
una sucursal de compañía extranjera domiciliada en Ecuador, Electrodata Sociedad 
Anónima Cerrada, para ofrecer sus productos y servicios en Ecuador. 
La empresa matriz, ofrece una variedad de productos que ofrecen soluciones 
corporativas en Perú, tales como: 
 
 
 
 
Infraestructura
•Calidad de Servicio.
•Balanceo de carga.
•Replicación de centro de datos.
•Monitoreo de ancho de banda.
•Optimización de enlaces wan.
•Cableado Estructurado.
•Centrales Telefónicas.
•Routing y Switching.
•Redes inalámbricas.
•Equipamiento de centro de datos.
•Integración de datos, voz, vídeo y aplicaciones móviles.
•Almacenamiento y respaldo de Información.
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Seguridad     
• Control de Acceso.
• Filtro de Contenido.
• Prevención de Intrusos.
• Acceso Seguro Remoto.
• Autenticación fuerte.
• Encriptación de datos para transacciones seguras.
• Prevención de fuga de información.
• Consolidación de logs y correlación de eventos.
• Cumplimiento de normas.
Virtualización     
• Virtualización de aplicaciones.
• Virtualización de servidores.
• Virtualización de escritorios.
• Servidores para soportar soluciones de virtualización.
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La empresa ofrece productos a nivel corporativo que brinda soluciones en el campo 
de la comunicación, entre las marcas que ofrece se tiene las siguientes: 
 
 
1.2 Reseña Histórica 
 
En la ciudad de Lima, el 14 de abril del año 2010, se aprueba y legaliza la aperturadela 
empresa sucursal Electrodata Sociedad Anónima Cerrada en Ecuador, a petición del 
señor Alejandro Rivadeneyra como representante de Electrodata Sociedad Anónima 
Cerrada ubicada en Lima Perú, empresa matriz, otorgando el poder a la Dra. Eva 
Pacheco para represente legalmente a la empresa sucursal en Ecuador.  
El 10 de septiembre del año 2010 se constituye en Ecuador la sucursal mediante 
resolución SC.IJ.DJCPTE.Q.010. 3819 de la Superintendencia de 
Compañías,otorgando el Poder a favor de la Dra. Eva Pacheco, para luego ser 
revocado y transferido a la señora Mónica Burgasi, actual representante legal de la 
empresa, quien ejecuta la toma de decisiones en Ecuador, tras la aprobación del 
gerente de la empresa matriz. 
Gráfico 2: Marcas de productos que ofrece Electrodata S.A.C. 
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La empresa fue constituida y se encuentra en la base de datos de la Superintendencia 
de Compañías constando con la siguiente información: 
 
Expediente
62942
RUC
1792277515001
Fecha de Constitución
15/09/2010
Plazo Social
31/12/2999
Tipo de Compañía
Sucursal Extranjera
Nacionalidad
Perú
Capital Suscrito
USD 5.000,00
Objeto Social
La compra, venta, permuta, arriendo, manejo, 
comercio, importación, exportación, tenencia 
de inversión de toda clase de bienes muebles o 
inmuebles, mercancías, materias de consumo, 
efectos, productos y otros bienes...
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La empresa no cuenta con una nómina de accionistas, debido a que es una sucursal de 
compañía extranjera, el 100% de su capital fue aportado por la empresa matriz 
Electrodata Sociedad Anónima Cerrada, domiciliada en Perú. A continuación se detalla 
la participación de cada socio en la empresa matriz. 
 
NOMBRES SOCIOS PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
DOMICILIO 
FISCAL 
Cristóbal Alejandro Rivadeneyra Reátegui 92.21% Perú 
Sebastián Alejandro Rivadeneyra Tirado  7.79% Perú 
 
 
Tras la constitución y cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento, la 
empresa actualmente busca conseguir clientes a nivel corporativo para continuar su 
actividad económica y ocupar un espacio en mercado de la tecnología en 
telecomunicaciones. 
 
1.3 Base Legal  
 
Electrodata Sociedad Anónima Cerrada (Electrodata S.A.C.) sucursal de compañía 
extranjera domiciliada en Ecuador debe cumplir obligaciones que nacieron tras su 
constitución, existen instituciones para vigilar el cumplimiento de estas. 
El incumplimiento de las formalidades requeridas para cada entidad puede perjudicar a 
la empresa dependiendo el tipo de falta a la que se incurra. 
Sin embargo, para que se pueda seguir con las actividades normales de la empresa no 
puede mantener obligaciones pendientes con estas instituciones, mantener la buena 
imagen de la empresa es muy importante. 
Tabla 1: Accionistas de empresa matriz, Electrodata S.A.C. 
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La empresa se encuentra bajo el control de las siguientes instituciones: 
 
 Superintendencia de Compañías 
 
La Superintendencia de Compañías es una institución de 
control que vigila el correcto desenvolvimiento de las 
sociedades de carácter privado creadas en el Ecuador que 
ejerzan actividades económicas lícitas. 
La empresa, al ser una sucursal de compañía extranjera se constituyóbajo vigilancia de 
la Superintendencia de Compañías, está registrada en este organismo y debe cumplir la 
obligación anual de presentar sus estados financieros para que este organismo vigile su 
comportamiento en el sector económico del país. 
 
 Servicio de Rentas Internas 
 
El Servicio de Rentas Internas es una institución de control 
tributario que vigila en las personas naturales y jurídicas, su 
actuación como contribuyentes de los tributos que manejen y 
tengan obligación de realizar declaraciones de estos según la actividad económica que 
ejerzan. 
Al ejercer una actividad económica en el país está registrada en el Servicio de Rentas 
internas y debe cumplir con la normativa tributaria vigente, tiene obligaciones con esta 
institución, realiza declaración de impuestosde forma mensual del Impuesto al Valor 
Agregado y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, anual del Impuesto a la 
Renta. 
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Debido a los cambios constantes en la normativa tributaria y a las permanentes 
circulares, la empresa tiene como obligación mantenerse actualizada ante esta 
situación. 
 
 Ministerio de Relaciones Laborales 
 
El Ministerio de Relaciones Laborales es una institución 
que tiene como función vigilar la correcta aplicación de la 
legislación laboral vigente en todo el país, de este modo 
garantizar los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores del Ecuador. 
La empresa Electrodata S.A.C. ubicada en la ciudad de Quito, ejerce sus actividades 
con tres personas que laboran en las instalaciones de la misma, por tanto está bajo la 
vigilancia del Ministerio de Relaciones Laborales, por cuanto debe informar novedades 
acerca de contratos, sueldos y beneficios, resultados de ejercicios para la participación 
de utilidades. 
Tiene como obligación la declaración oportuna del décimo tercer sueldo, décimo cuarto 
sueldo, participación de trabajadores de utilidades, para lo cual debe mantenerse 
informado de las fechas límite de legalización publicadas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
 
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
 
Esta entidad vigila la aplicación de la Ley de Seguridad Social 
en beneficio de la población urbana y rural del Ecuador, 
proporcionando protección a las personas afiliadas a este 
Instituto por enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, 
discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte. Gestiona soluciones a estos  
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problemas que se presentan a diario en las sedes creadas en todo el territorio 
ecuatoriano. 
La empresa se encuentra bajo control de esta entidad y debe cumplir con la obligación 
mensual de cancelar los aportes patronal y personal que le corresponde por ley, en 
consecuencia de la afiliación obligatoria de los trabajadores que laboran en ella. 
Además debe informar por medio del sistema del IESS los cambios en los sueldos, así 
como las entradas y salidas de los trabajadores en la empresa. Por medio del sistema 
del IESS, el empleador tiene acceso a notificar todo tipo de cambios que existan con 
relación a la afiliación de sus empleados. 
 
 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 
El Municipio de Quito tiene como función brindar servicios 
a la ciudadanía de Quito que fortalezcan la participación 
ciudadana e impulsen el desarrollo de la ciudad. 
La empresa tiene obligaciones con esta institución, debiendo cumplir anualmente con el 
pago de patentes, declaración del impuesto 1.5 por mil, y la renovación de la licencia de 
funcionamiento. 
El pago de la patente, es un proceso que abarca cumplir con la obligación que tiene a 
empresa con el cuerpo de bomberos de mantener las instalaciones bajo medidas de 
seguridad para quienes laboran en ella. 
Además de las obligaciones ya expuestas que tiene la empresa con estas instituciones, 
también debe actualizar la información proporcionada a éstas en el caso de cambio de 
domicilio, representante legal, u otra modificación que amerite ser informada. 
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1.4 Objetivos 
 
La empresa se ha proyectado objetivos que le permitan continuar su evolución en el 
mercado tecnológico de las comunicaciones. 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Lograr el cumplimiento de la misión empresarial con calidad, productividad y 
rentabilidad; tendiendo a un equilibrio de intereses y beneficios entre los participantes 
del sistema empresarial. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
La empresa Electrodata tiene definido en su Manual de Organización los siguientes 
objetivos específicos: 
 Alcanzar un mayor espacio en el mercado mundial de la tecnología en 
comunicaciones. 
 Generar mayores niveles de rentabilidad con los negocios que se lleven a 
cabo. 
 Optimizar la distribución y aplicación de los Recursos del Sector Empresarial. 
 
 
1.5 Misión 
 
La misión de la empresa refleja la función que tiene en la sociedad ecuatoriana, la 
actividad que realiza para ocupar un espacio en el mercado, y la guía que sustenta el 
esfuerzo de quienes laboran en ella. 
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“Ofrecer al mercado ecuatoriano soluciones tecnológicas, confiables y seguras que 
optimicen procesos de comunicaciones y envío de información, brindando un nivel de 
atención especializado, personalizado, enfocado en la satisfacción total del cliente.”1 
 
1.6 Visión 
 
La empresa Electrodata manifiesta por medio de la visión lo que desea ser y hacer en el 
futuro, enfocando la importancia de los clientes para el logro de sus aspiraciones. 
“Ser una Organización líder de alto conocimiento técnico que ofrece soluciones 
innovadoras y eficientes con base a tecnología de punta y con la calidad que exigen los 
clientes.”2 
 
1.7 Organigramas 
 
La empresa Electrodata cuenta con un esquema de organización en el que se visualiza 
el control de la empresa matriz ubicada en Lima – Perú sobre esta, como se observa a 
continuación: 
 
                                                             
1
Manual de Organización de la Empresa Electrodata S.A.C., pág. 1 
2
 Manual de Organización de la Empresa Electrodata S.A.C., pág. 1 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
ELECTRODATA S.A.C. 
MATRIZ 
 
GERENCIA GENERAL 
 
DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
DEPARTAMENTOFINANCIERO 
 
ASESORÍA JURÍDICA 
Gráfico 3: Organigrama Estructural de empresa Electrodata S.A.C. 
Fuente: Manual de Organización de la Empresa Electrodata S.A.C. 
Elaborado por: Ana Zambrano 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 
 Llevar a cabo proyectos comerciales 
 Mantener contacto con clientes y proveedores 
 Ofrecer productos y servicios que dispone la empresa  
 Elaborar ofertas técnicas y económicas a posible 
clientes 
 Buscar nueva clientela  
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 Elaborar presupuestos quincenales 
 Entregar reportes del manejo de económico mensual  
 Ingresar información financiera diaria 
 Generar reportes financieros 
 Manejo y custodia de fondo menor 
 Manejo  y Custodia de documentación 
ASESORÍA JURÍDICA 
 Atender consultas deaspectos legales 
 Elaboración de documentos legales 
 Guiar a la empresa en el cumplimiento de las 
obligaciones con organismos de control del país. 
 
GERENCIA GENERAL 
 Liderar a las demás funciones de la empresa 
 Desarrollar estrategias para cumplir objetivos 
empresariales 
 Definir tareas para cada división 
 Informar a matriz operaciones de la sucursal 
permanentemente 
ELECTRODATA S.A.C. MATRIZ 
 Tomar decisiones a nivel estratégico de la 
empresa sucursal 
 Supervisar operaciones de la empresa sucursal 
 Delegar responsabilidades al Representante 
Legal 
 
 
Fuente: Manual de Organización de la Empresa Electrodata S.A.C. 
Elaborado por: Ana Zambrano 
Gráfico 4: Organigrama Funcional de empresa Electrodata S.A.C. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 
 
ELECTRODATA S.A.C. 
MATRIZ 
Alejandro Rivadeneyra 
Gerente General 
GERENCIA GENERAL 
Mónica Burgasi 
Representante Legal 
DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 
Jorge Manya 
Asistente Técnico de 
Telecomunicaciones 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
Ana Zambrano 
Asistente de Contabilidad 
ASESORÍA LEGAL 
Washington Serrano 
Asesor Legal 
 
Fuente: Manual de Organización de la Empresa Electrodata S.A.C. 
Elaborado por: Ana Zambrano 
Gráfico 5: Organigrama Posicional de empresa Electrodata S.A.C. 
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CAPITULO II 
 
2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
 
Para comprender el problema que existe en la empresa, se debe realizar un diagnóstico 
que permita analizar todos los factores que influencian el estado actual de la 
organización. 
Es importante que se analice el comportamiento de la empresa a nivel interno y 
externo, las influencias positivas o negativas que existen en el entorno organizacional. 
Ante el inevitable cambio del entorno de la empresa, la evaluación de la situación en la 
que se encuentra, permitirá visualizar su capacidad de respuesta, y encontrar 
alternativas que mejoren la situación actual. 
A veces los problemas en que se encuentran las organizaciones provienen de una 
cadena de más problemas que resultan ser la causa de los que son notorios, para 
realizar un apropiado estudio se debe analizar factor por factor. 
 
2.1 Análisis Factores Internos 
 
Estos factores provienen de la parte interna de la organización, todas aquellas 
funciones que se realizan en la empresa, que se identifican como fortalezas o 
debilidades, aquellos factores que son positivos o negativos, debido a ello el análisis o 
estudio de estos servirán para que la empresa determine como aprovechar los aspectos 
positivos y contrarrestar los negativos. 
El análisis proporciona la base para tomar decisiones oportunas que permitan orientar a 
la empresa al desarrollo de la misma, mejorando la situación actual. 
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Dentro del ambiente interno interviene el factor finanzas, para lo cual se han tomado los 
estados financieros correspondientes al año 2011. 
Empresa Electrodata S.A.C. 
Estado de Resultados Integral 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 
(Expresado en Dólares Americanos) 
 
 
INGRESOS 2011
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 153.670,42          
VENTA DE BIENES 122.175,00          
PRESTACION DE SERVICIOS 31.495,42           
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 111.457,20          
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 111.457,20          
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 112.711,05          
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA (1.253,85)            
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) MANO DE OBRA DIRECTA -                      
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA -                      
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION -                      
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
GANANCIA BRUTA 42.213,22           
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OTROS INGRESOS 24,10                  
OTRAS RENTAS 24,10                  
GASTOS 65.483,01           
GASTOS DE VENTA 29.647,10           
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES             16.974,06 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)               2.062,35 
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES               1.987,04 
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                  713,99 
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE VIAJE               7.909,66 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 29.025,71           
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 3.145,00             
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 382,12                
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732,16                
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 167,21                
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 4.917,90             
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2.255,26             
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 40,55                  
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 10.001,40           
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 1.632,32             
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 2.428,41             
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 342,28                
DEPRECIACIONES: 815,97                
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 815,97                
OTROS GASTOS 2.165,13             
GASTOS FINANCIEROS 6.810,20             
INTERESES 6.188,87             
COMISIONES 621,33                
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS(23.245,69)          
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (23.245,69)          
IMPUESTO A LA RENTA
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS (23.245,69)          
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO (23.245,69)          
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (23.245,69)          
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)
Representante Legal Contadora General
c.c. 1716291578 RUC. 1001864436001
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Empresa Electrodata S.A.C. 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre Del 2011 
 
 
AÑO 2011
ACTIVO 1 79.022,06                 
ACTIVO CORRIENTE 101 39.474,93                      
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 1.457,78                         
ACTIVOS FINANCIEROS 10102 16.103,67                      
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 16.103,67                      
INVENTARIOS 10103 14.278,45                      
1010306 1.253,85                         
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 13.024,60                      
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 7.635,03                         
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)1010501 5.783,37                         
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)1010502 1.851,66                         
ACTIVO NO CORRIENTE 102 39.547,13                      
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 7.477,55                         
MUEBLES Y ENSERES 1020105 1.555,20                         
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 6.738,32                         
1020112 (815,97)                           
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 32.069,58                      
         OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 32.069,58                      
         IMPUESTO DIFERIDO POR COBRAR
PASIVO 2 98.160,21                 
PASIVO CORRIENTE 201 18.091,00                      
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 16.627,66                      
LOCALES 2010301 15.711,66                      
DEL EXTERIOR 2010302 916,00                            
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 1.463,34                         
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 318,71                            
CON EL IESS 2010703 800,71                            
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 343,92                            
PASIVO NO CORRIENTE 202 80.069,21                      
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 79.914,66                      
DEL EXTERIOR 2020402 79.914,66                      
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 78,65                              
JUBILACION PATRONAL 2020701 72,62                              
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS2020702 6,03                                 
PASIVO DIFERIDO 20209 75,90                              
IMPUESTO DIFERIDO 2020902 75,90                              
PATRIMONIO NETO 3 (19.138,15)                
CAPITAL 301 5.000,00                         
 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 30101 5.000,00                         
RESULTADOS ACUMULADOS 306 (892,46)                           
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 (816,56)                           
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603 (75,90)                          
RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 (23.245,69)                     
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 (23.245,69)                     
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 79.022,06                 
Quito, 06 de enero de 2011
Representante Legal Contadora General
c.c. 1716291578 RUC. 1001864436001
Mat. 24245
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y 
MERCAD. EN ALMACÉN - 
COMPRADO A TERCEROS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
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ÍNDICES 
 
FACTOR ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ Act. Corriente - Inventarios  
 Pasivo Corriente  
   
 39.474,93–14.278,45 =             1,39 
 18.091,00  
   
FACTOR ÍNDICE DE 
SOLVENCIA Activo Corriente  
 Pasivo Corriente  
   
 39.474,93    =            2,18 
 18.091,00  
   
FACTOR CAPITAL NETO 
DE TRABAJO Act. Corriente - Pas. Corriente  
   
 39.474,93–18.091,00 =   21.383,93 
 
FACTOR ROTACIÓN DE 
ACT. TOTALES Ventas Bienes  
 Act. Totales  
   
 122.175,00 =            1,55 
 79.022,06  
Tabla 2: Índices Financieros 
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FACTOR IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICADOS 
 
Calidad 
La sociedad ecuatoriana requiere 
mayor atención en el campo 
tecnológico para la comunicación, 
las empresas buscan mejoras en 
el procesamiento de la 
información. 
Los productos que ofrece la empresa son de 
calidad, a nivel internacional son de gran 
aceptación debido a la eficiencia que demuestran 
en su uso. Debido a ello la empresa Electrodata 
S.A.C. ofrece calidad para satisfacción del cliente. 
 Proveedores 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
 
 
Marca 
Las empresas para seguridad de 
una adquisición productiva se 
asegura que la marca sea 
reconocida. 
La empresa Electrodata ante la demanda de 
productos que sean reconocidos, ofrece a sus 
clientes productos de marcas reconocidas a nivel 
internacional. 
 Proveedores 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
 
Garantía 
Las empresas adquirentes 
esperan que los productos tengan 
garantía, asegurando que la vida 
de los productos sea la que se 
oferte. 
Los productos que oferta a sus clientes tienen 
garantía, que varía tanto en el tiempo, como las 
acciones para configurarlo o cambiarlo, 
dependiendo esto de la empresa mayorista que 
provee a la empresa o también del tipo de equipo 
que se oferte. 
 Proveedores 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
 
Condicionesde
financiamiento 
La condición de crédito es un 
tema muy importante para un 
comprador, siendo un factor 
decisivo para adquirir o no un 
producto. 
La empresa ofrece sus productos dando 
facilidades de pago, mientras no afecten el 
beneficio que se espera de la venta, por lo general 
las ventas se realizan al contado, pero si el 
proyecto es grande se otorga crédito. 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C. 
FACTOR: PRODUCTOS 
AMBIENTE: INTERNO 
 
 
Tabla 3: Análisis Ambiente Interno, Productos 
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FACTOR IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICADOS 
 
Instalación de 
equipos 
 
Muchas empresas al realizar una 
adquisición tienen la necesidad de 
que sus proveedores al entregar 
su producto lo instalen debido a la 
complejidad del mismo. 
La empresa Electrodata S.A.C. ofrece el servicio 
de instalación de los productos que vende, tiene 
como política entregarlos a satisfacción del 
cliente, por ello este servicio se lo realiza en las 
instalaciones  de la empresa cliente. 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
 
Configuración 
de equipos 
La eficiencia que genere un 
producto comprado influencia en 
gran manera la satisfacción de un 
cliente, por ello la configuración 
según los requerimientos de este 
es muy importante. 
La empresa al vender un equipo ante la necesidad 
de que funcione correctamente, y ante el pedido 
del cliente, ofrece el servicio de configuración de 
equipos, asegurándose que la necesidad del 
cliente sea satisfecha. Para un mejor servicio 
cuenta también con la asesoría del proveedor. 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
 Proveedores 
 
Consultoría 
Las empresas, para el manejo 
adecuado de los productos que 
adquieren, necesitan que sus 
inquietudes sean atendidas. 
La empresa ofrece a sus clientes dar soporte para 
el manejo adecuado de sus productos, aún 
cuando no los hayan vendido, también ofrece 
servicios de soporte de equipos de comunicación. 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
 Proveedores 
 
Capacitación 
al cliente 
Existen productos que se ofrecen 
en el mercado y que tienen un 
grado de complejidad para su 
manejo y necesitan ser 
capacitados. 
La empresa ofrece servicio de capacitación para el 
manejo de equipo de comunicación, debido al 
grado de complejidad de los equipos, muchas 
veces el personal de la empresa recurre a 
asesoría por parte de la matriz, ubicada en Perú. 
 Electrodata S.A.C. 
 Empresa Matriz 
 Clientes 
 
 
 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C. 
FACTOR: SERVICIOS 
AMBIENTE: INTERNO 
 
 
Tabla 4: Análisis Ambiente Interno, Servicios 
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FACTOR IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICADOS 
 
Página web 
En la actualidad el mundo exige el 
uso de herramientas tecnológicas, 
debido a ello muchas empresas 
promocionan sus productos vía 
internet. 
La empresa cuenta con una página web en la que 
se puede visualizar la presentación de la empresa 
y las soluciones que ofrece a su clientela, la 
página web de la empresa es un enlace a la 
página de la matriz de Perú, debido a ello no es 
una publicidad para la empresa muy efectiva. 
 Electrodata S.A.C. 
 Empresa Matriz 
 
 
 
Llamadas 
telefónicas  
Muchas empresas manejan su 
marketing vía telefónica, ofrecer 
sus productos vía telefónica 
permite una comunicación más 
personalizada con los posibles 
clientes. 
La empresa utiliza este medio de forma 
permanente para ofertar sus productos y servicios 
a posibles clientes, maneja también un medio de 
buscar clientes llamado sharkday, consiste en 
tomar un listado de empresas y contactos que le 
proporciona el mayorista para ofrecer 
telefónicamente sus productos y servicios. 
 Electrodata S.A.C. 
 Proveedores  
 Posibles clientes 
 
Objetos 
publicitarios 
En la actualidad obsequiar 
productos publicitarios de las 
empresas a sus clientes, es un 
incentivo que se usa mucho. 
La empresa Electrodata utiliza este medio para 
que sus clientes se sientan incentivados de 
adquirir sus productos, se obsequian esferos, 
agendas y calendarios con el logotipo de la 
empresa, para que el nombre de la empresa sea 
transmitido a todos quienes los observen. 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C. 
FACTOR: MARKETING- PUBLICIDAD 
AMBIENTE: INTERNO 
 
 
Tabla 5: Análisis Ambiente Interno, Marketing - Publicidad 
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FACTOR IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICADOS 
 
Índice liquidez 
 
Este índice refleja la liquidez que 
se tiene para cubrir con las 
deudas a corto plazo. Las 
empresas necesitan tener 
liquidez para ser confiables. 
La empresa  tiene un nivel de solvencia excelente, 
por cada dólar tiene disponible al momento $1,39, 
es decir, puede cubrir su deuda de corto plazo con 
los recursos corrientes con que cuenta al 31 de 
diciembre del año 2011, sin tomar el inventario. 
 Electrodata S.A.C. 
Departamento 
Financiero  
 
 
Índice de 
solvencia 
 
Este índice demuestra la 
capacidad de cubrir los activos 
corrientes a sus pasivos 
corrientes. Demostrando si el 
negocio ante una contingencia 
puede afrontarla.  
La empresa al aplicar este indicador demuestra 
que por cada dólar de deuda a pagar cuenta con 
$2,18 para cubrirla. La empresa cuenta con la 
seguridad de ser capaz de cubrir las deudas a 
corto plazo. 
 Electrodata S.A.C. 
Departamento 
Financiero  
 
 
Capital neto de 
trabajo 
 
Este índice determina el capital 
con que se cuenta para 
continuar las actividades de una 
empresa, al restar sus deudas. 
Al aplicar este índice demuestra que la empresa 
cuenta con $21.383,93 como capital para 
continuar sus actividades. 
 Electrodata S.A.C. 
Departamento 
Financiero  
 
 
Rotación de 
activos totales 
 
Este índice indica la eficiencia 
que tiene una empresa en utilizar 
sus activos para generar ventas. 
Al aplicar este índice la empresa demuestra no 
tener mucha eficiencia al utilizar sus activos para 
generar ventas, demuestra obtener $1,55 de 
ventas por cada dólar que tiene de activos. 
 Electrodata S.A.C. 
Departamento 
Financiero  
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C. 
FACTOR: FINANZAS 
AMBIENTE: INTERNO 
 
 
Tabla 6: Análisis Ambiente Interno, Finanzas 
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 FACTOR IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICADOS 
 
Registros en 
libros 
contables 
Los registros en la actualidad se 
llevan por medio de sistemas 
contables, facilitando la labor del 
contador. 
La empresa Electrodata S.A.C. actualmente lleva sus 
registros contables en el software Microsoft office 
Excel, debido a ello la información está sujeta a 
errores, no siendo de ayuda para quien realiza los 
registros. 
 Electrodata S.A.C. 
 
 
Control de 
Bienes 
El Control de bienes es una labor 
muy importante que se lleva a cabo 
en las organizaciones, de ello 
depende que las empresas maneje 
sus recursos de forma adecuada. 
La empresa no mantiene control sobre sus bienes, no 
posee manuales de procedimientos que den 
directrices sobre las actividades que se llevan a cabo 
en ella, además no posee documentación que facilite 
el control de los bienes. 
 Electrodata S.A.C. 
 
Coordinación 
con otras 
áreas 
En las organizaciones la 
coordinación entre todos es 
fundamental para que los objetivos 
puedan ser cumplidos. 
La empresa al tener una estructura pequeña, la 
coordinación entre el personal es permanente, existe 
buena comunicación. Por ello todos quienes laboran 
en Electrodata tienen acceso a la información de las 
áreas que existen en esta. 
 Electrodata S.A.C. 
 
Definición de 
funciones 
Para que en una organización se 
cumplan los objetivos, todos los 
involucrados deben tener definido 
cuáles son sus funciones, 
asignando a cada colaborador las 
tareas que debe cumplir. 
La empresa Electrodata al ser nueva, no ha definido 
por escrito las funciones que tienen cada área o 
colaborador que en ella existe, por ello a veces los 
trabajadores realizan tareas que no le competen a su 
cargo. 
 Electrodata S.A.C. 
 
 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C. 
FACTOR: CONTABILIDAD 
AMBIENTE: INTERNO 
 
 
Tabla 7: Análisis Ambiente Interno, Contabilidad 
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 FACTOR IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICADOS 
 
Capacitación 
al personal 
El personal de toda empresa es de 
gran importancia para el 
desarrollo de la misma, por lo cual 
debe estar capacitado para 
cumplir las tareas que se le 
designa. 
La empresa Electrodata S.A.C. tiene gran interés 
en capacitar al personal que labora en sus 
instalaciones, existe capacitación  permanente al 
recurso humano para que desempeñe sus 
funciones de la mejor manera, es decir, busca 
eficiencia en sus operaciones.  
 Electrodata S.A.C. 
 Empresas de 
capacitación 
 
Motivación al 
personal 
La motivación al personal permite 
que las empresas se mantengan 
en un nivel destacado, y además 
ofrecer sus productos y servicios 
de manera adecuada, la mayoría 
de empresas reconocidas lo 
aplican. 
La empresa Electrodata genera motivación de 
tipo económica, dando a sus colaboradores 
incentivos para que se sientan a gusto laborando 
para esta, establece límites de comunicación 
entre niveles jerárquicos, pero ofreciendo 
confianza para que exista coordinación y apoyo 
entre colaboradores. 
 Electrodata S.A.C. 
 
Personal 
calificado 
En la actualidad, sobre todo en el 
sector público, existe selección de 
personal según el nivel de estudio 
que tengan los aspirantes. 
La empresa debido a la actividad económica que 
tiene, necesita que el personal que labora en ella 
tenga estudio de nivel superior, y que además de 
ello de forma permanente se certifiquen en las 
marcas de los productos que ofrece. 
 Electrodata S.A.C. 
 Proveedores 
 
Coordinación 
del personal 
En toda empresa la comunicación 
del personal entre departamentos 
contribuye  a buenos resultados.  
La empresa al tener una estructura pequeña, la 
coordinación entre el personal es permanente, 
existe buena comunicación. 
 Electrodata S.A.C. 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C. 
FACTOR: RECURSO HUMANO 
AMBIENTE: INTERNO 
 
 
Tabla 8: Análisis Ambiente Interno, Recurso Humano 
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2.2 Análisis Factores Externos 
 
La empresa está influenciada en acontecimientos de carácter externo, los mismos que 
deben ser analizados para determinar las oportunidades que se debe aprovechar o las 
amenazas que debe evitar. 
Debido a que la organización debe plantearse de forma permanente decisiones que 
harán que la empresa sea productiva o no, debe tener claro su relación con el entorno 
externo. 
Para ejercer una actividad económica, las relaciones de esta naturaleza deben 
manejarse cuidadosa y estratégicamente, por ello un análisis que refleje el estado 
actual de la empresa es de gran utilidad, cuando se requiera proyectar a la empresa a 
unos años en el futuro y su actuación ante circunstancias futuras, será más manejable 
con este estudio. 
 
a) Influencias Macroeconómicas 
 
Para una empresa es muy importante interactuar con su entorno, las influencias 
macroeconómicas la afectan de forma directa o indirecta. 
La empresa ElectrodataS.A.C. necesita tener conocimiento de la influencia que ejercen 
los factores dentro de la macroeconomía del país, para en base a ello aprovechar 
oportunidades o contrarrestar amenazas. 
Existen varios factores que se incluyen en el ambiente macroeconómico, pero se 
estudiará ciertos aspectos que abarca la inflación, canasta básica, producto interno 
bruto (PIB), tasa de interés activa, tasa de interés pasiva, riesgo país, y desempleo. 
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INFLACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
FECHA VALOR 
Mayo-31-2012 4.85 % 
Abril-30-2012 5.42 % 
Marzo-31-2012 6.12 % 
Febrero-29-2012 5.53 % 
Enero-31-2012 5.29 % 
Diciembre-31-2011 5.41 % 
Noviembre-30-2011 5.53 % 
Octubre-31-2011 5.50 % 
Septiembre-30-2011 5.39 % 
Agosto-31-2011 4.84 % 
Julio-31-2011 4.44 % 
Junio-30-2011 4.28 % 
Mayo-31-2011 4.23 % 
Abril-30-2011 3.88 % 
Marzo-31-2011 3.57 % 
Febrero-28-2011 3.39 % 
Enero-31-2011 3.17 % 
Diciembre-31-2010 3.33 % 
Noviembre-30-2010 3.39 % 
Octubre-31-2010 3.46 % 
Septiembre-30-2010 3.44 % 
Agosto-31-2010 3.82 % 
Julio-31-2010 3.40 % 
Junio-30-2010 3.30 % 
 
Tabla 9: Tasas de Variación Mensual de Inflación 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
Gráfico 6: Ilustración de Variación Mensual de 
Inflación 
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TASA DE INTERÉS ACTIVA 
 
 
 
FECHA VALOR 
Junio-30-2012 8.17 % 
Mayo-31-2012 8.17 % 
Abril-30-2012 8.17 % 
Marzo-31-2012 8.17 % 
Febrero-29-2012 8.17 % 
Enero-31-2012 8.17 % 
Diciembre-31-2011 8.17 % 
Noviembre-30-2011 8.17 % 
Octubre-31-2011 8.17 % 
Septiembre-30-2011 8.37 % 
Agosto-31-2011 8.37 % 
Julio-31-2011 8.37 % 
Junio-30-2011 8.37 % 
Mayo-31-2011 8.34 % 
Abril-30-2011 8.34 % 
Marzo-31-2011 8.65 % 
Febrero-28-2011 8.25 % 
Enero-31-2011 8.59 % 
Diciembre-31-2010 8.68 % 
Noviembre-30-2010 8.94 % 
Octubre-30-2010 8.94 % 
Septiembre-30-2010 9.04 % 
Agosto-31-2010 9.04 % 
Julio-31-2010 8.99 % 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10: Variación Mensual de Tasa de Interés  Activa 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
Gráfico 7: Ilustración de Variación Mensual de 
Tasa de Interés Activa 
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TASA DE INTERÉS PASIVA 
 
 
 
FECHA VALOR 
Junio-30-2012 4.53 % 
Mayo-31-2012 4.53 % 
Abril-30-2012 4.53 % 
Marzo-31-2012 4.53 % 
Febrero-29-2012 4.53 % 
Enero-31-2012 4.53 % 
Diciembre-31-2011 4.53 % 
Noviembre-30-2011 4.53 % 
Octubre-31-2011 4.53 % 
Septiembre-30-2011 4.58 % 
Agosto-31-2011 4.58 % 
Julio-31-2011 4.58 % 
Junio-30-2011 4.58 % 
Mayo-31-2011 4.60 % 
Abril-30-2011 4.60 % 
Marzo-31-2011 4.59 % 
Febrero-28-2011 4.51 % 
Enero-31-2011 4.55 % 
Diciembre-31-2010 4.28 % 
Noviembre-30-2010 4.30 % 
Noviembre-29-2010 4.28 % 
Octubre-30-2010 4.30 % 
Septiembre-30-2010 4.25 % 
Agosto-31-2010 4.25 % 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
Tabla 11: Variación Mensual de Tasa de Interés  Pasiva 
Gráfico 8: Ilustración de Variación Mensual de 
Tasa de Interés Pasiva 
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RIESGO PAÍS 
 
 
 
 
 
FECHA VALOR 
Mayo-18-2012 858.00  
Mayo-17-2012 858.00  
Mayo-16-2012 858.00  
Mayo-15-2012 860.00  
Mayo-14-2012 828.00  
Mayo-11-2012 811.00  
Mayo-10-2012 793.00  
Mayo-09-2012 794.00  
Mayo-08-2012 795.00  
Mayo-07-2012 794.00  
Mayo-04-2012 794.00  
Mayo-03-2012 792.00  
Mayo-02-2012 792.00  
Mayo-01-2012 791.00  
Abril-30-2012 792.00  
Abril-27-2012 792.00  
Abril-26-2012 790.00  
Abril-25-2012 790.00  
Abril-24-2012 790.00  
Abril-23-2012 792.00  
Abril-20-2012 790.00  
Abril-19-2012 790.00  
Abril-18-2012 790.00  
Abril-17-2012 789.00  
Abril-16-2012 830.00  
Abril-13-2012 838.00  
Abril-12-2012 819.00  
Abril-11-2012 819.00  
Abril-10-2012 821.00  
Abril-09-2012 818.00  
 
 
 
   
 
 
 
 
Tabla 12: Variación Diaria Riesgo País 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
Gráfico 9: Ilustración de Variación Diaria de 
Riesgo País 
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TASA DE DESEMPLEO 
 
 
 
FECHA VALOR 
Marzo-31-2012 4.88 % 
Diciembre-31-2011 5.07 % 
Septiembre-30-2011 5.52 % 
Junio-30-2011 6.36 % 
Marzo-31-2011 7.04 % 
Diciembre-31-2010 6.11 % 
Septiembre-30-2010 7.44 % 
Junio-30-2010 7.71 % 
Marzo-31-2010 9.09 % 
Diciembre-31-2009 7.93 % 
Septiembre-30-2009 9.06 % 
Junio-30-2009 8.34 % 
Marzo-31-2009 8.60 % 
Diciembre-31-2008 7.31 % 
Septiembre-30-2008 7.06 % 
Junio-30-2008 6.39 % 
Marzo-31-2008 6.86 % 
Diciembre-31-2007 6.07 % 
Septiembre-30-2007 7.06 % 
 
  
   
   
 
 
 
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
Tabla 13: Variación Trimestral de Tasa de Desempleo 
Gráfico 10: Ilustración de Variación Trimestral de 
Tasa de Desempleo 
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FACTOR IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICADOS 
 
 
INFLACIÓN 
En los dos últimos años, la inflación ha 
sido variable, en porcentajes se muestra 
en aumento, confirma que el valor de las 
cosas cada vez es mayor, el poder 
adquisitivo de la sociedad ecuatoriana 
ha sido menor. 
 
La empresa Electrodata S.A.C. se formó en 
territorio ecuatoriano buscando satisfacer las 
necesidades tecnológicas de comunicación de 
las empresas, enfrenta la variable economía 
de país ofreciendo sus productos a precios 
razonables. 
 Gobierno. 
 Sectores económicos. 
 Electrodata S.A.C. 
TASA DE 
INTERÉS 
ACTIVA. 
 
En  los dos últimos años la variación de 
la tasa activa se muestra en menor 
porcentaje, teniendo alzas y bajas. Esta 
tasa es aquella que cobran las 
instituciones financieras por préstamos u 
otros servicios que brindan. 
 
 
La empresa Electrodata S.A.C. no ha 
gestionado aún préstamos bancarios, la 
empresa cuenta por el momento con el 
financiamiento de la empresa matriz. 
 
 Banco central del 
Ecuador. 
 Entidades financieras. 
 Sociedad. 
 Electrodata S.A.C. 
TASA DE 
INTERÉS 
PASIVA. 
 
En los dos últimos años el interés que 
pagan las instituciones financieras se 
muestra en un aumento en porcentajes. 
La empresa Electrodata S.A.C. en el poco 
tiempo que mantiene su cuenta en el Banco 
del Pacífico no ha sido beneficiada en 
cuestión a intereses generado por el banco, 
no se ha realizado ningún tipo de inversión. 
 
 Banco central del 
Ecuador. 
 Entidades financieras. 
 Sociedad. 
 Electrodata S.A.C. 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C. 
FACTOR: ECONÓMICO 
AMBIENTE: MACROAMBIENTE 
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FACTOR IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICADOS 
RIESGO 
PAÍS. 
 
En el riesgo país del Ecuador demuestra 
mantenerse estable, sin embargo el 
crédito extranjero que se mantiene es 
muy alto. 
 
La empresa no está directamente relacionada 
con este aspecto, sin embargo debido a que 
influye en la economía del país, el poder 
adquisitivo de las empresas no es el mejor. 
 
 Gobierno. 
 Tesoro nacional de 
USA. 
DESEMPLEO 
 
A pesar de que en los últimos años la 
tasa de desempleo iba en aumento, en 
los últimos trimestres se ha visto una 
gran mejoría. 
La empresa no tiene mucha capacidad 
económica para generar más empleo, sin 
embargo sus colaboradores gozan de 
estabilidad. 
 Gobierno. 
 Sociedad 
 Electrodata S.A.C. 
Tabla 14: Análisis Ambiente Externo, Macroambiente, Económico 
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b) Influencias Microeconómicas 
 
El entorno externo de la organización conlleva las influencias que tiene una 
organización en el microambiente, de lo cual se analiza principalmente tres factores: 
proveedores, competencia y clientes. Las fuerzas positivas o negativas, cualquiera 
fuera el tipo de influencia afecta a una organización, por ello una empresa debe 
definir por medio de un estudio que diagnostique la situación en la que se encuentra 
de manera periódica, de ello se derivan decisiones oportunas que beneficien a la 
empresa. 
Los riesgos de una empresa deben estar en conocimiento de toda la organización, 
para que todos tengan definido qué acciones tomar cuando se presente alguna 
eventualidad. 
Para el estudio del microambiente de la empresa Electrodata S.A.C., se han tomado 
los siguientes factores: 
 
 PROVEEDORES 
Licencias On Line es un distribuidor mayorista que 
se dedica a la venta de Software y Soluciones de 
Seguridad, oferta soluciones de fabricantes como 
Adobe, Microsoft, VMware, Symantec, Citrix, RSA, 
EMC, CA Technologies, Check Point, Websense, McAfee, IPSwitch y GFI entre 
otros, opera en varios países.  
 
Innovative Imaging Solutions es una empresa 
francesa que opera por más de 20 años, ofrece 
soluciones de visión digital y de procesamiento de la 
imagen, con una calidad de imagen, prestaciones y 
cámaras cada vez mayores y sistemas de 
tratamiento de la imagen inteligente y flexible.  
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 COMPETENCIA 
 Tecnología Avanzada, TecnoAV, es una empresa 
que opera en el país por más de 10 años, provee 
soluciones tecnológicas con proyección 
internacional.Representa marcas como, Microsoft 
Business Solutions, CA, CITRIX Systems, Inc., IBM, Global Technology Associates, 
ACL, Paisley, Hit Software. 
 
Sinetcom es una empresa que ofrece soluciones 
en el área de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones clasificadas en tres tipos: Data 
Center, Comunicaciones y Servicios. Esta empresa 
ofrece sus servicios a nivel nacional, cuenta con 
agencias en Quito y Guayaquil. 
 
Solutions es una empresa que se dedica a prestar 
servicios en Tecnologías de Información, está 
enfocado en: Comunicaciones Inalámbricas, Voz 
sobre IP, Seguridad de Redes IP, Transporte de 
Datos, Conectividad estructurada y fibra óptica - Integración de sistemas, Todo lo 
relacionado con infraestructura eléctrica y telecomunicaciones, Soluciones de 
servidores, Soluciones en: Microsoft, Symantec, McAfee, APC, HP, Xerox, Cisco, 
3COM. 
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 CLIENTES 
Arca embotelladora autoriza en Ecuador es una 
empresa que ha mantenido en el mercado ecuatoriano 
por muchos años gran acogida, entre las bebidas que 
ofrece tiene: Coca Cola, Coca Cola Zero, Coca Cola 
Light, Fanta, Sprite, Sprite Zero, Fioravanti, Inca Cola, Dasani, Jugos del Valle. 
 
Banco del Pacífico fue fundado en 1972, es una 
institución financiera que tiene un gran prestigio en el 
Ecuador, cuenta con sucursales distribuidas en todo 
el país. 
 
 La Corte Constitucional del Ecuador es una órgano 
de control que garantiza la vigencia y supremacía de 
la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos 
constitucionales y garantías jurisdiccionales, 
mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional. 
 
El INEC es una institución pública que genera y 
difunde información estadística del país con el 
propósito de facilitar la evaluación del desarrollo de la 
sociedad y de la economía del Ecuador. 
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FACTOR IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICADOS 
CALIDAD 
 
La calidad es un aspecto que la 
sociedad con el paso del tiempo 
exige de manera acrecentada. 
Electrodata, debido a la experiencia de la matriz en Perú 
ha tomado como principal proveedor a Licencias On Line, 
este proveedor ofrece calidad en sus productos y da 
satisfacción al cliente, i2S es un proveedor que se 
requirió para un pedido específico, sin embargo su 
respuesta ante eventualidades no es satisfactoria. 
 Electrodata S.A.C. 
 Proveedores 
 Clientes 
PRECIOS 
 
Conforme pasa el tiempo los 
precios de todo va en aumento, 
la sociedad busca realizar 
adquisiciones de conveniencia 
económica. 
La empresa al iniciar en el mercado ecuatoriano, tiene 
establecido entregar sus productos y servicios a costos 
más cómodos, debido a ello, tiene con sus proveedores 
una relación estrecha que le permite pedir se le 
suministre productos a bajo costo y a créditos cómodos. 
 Electrodata S.A.C. 
 Proveedores 
 Clientes 
TIEMPO DE 
ENTREGA 
 
Un cliente satisfecho genera 
buena reputación para las 
empresas, por ello entregar lo 
adquirido a tiempo es elemental. 
La empresa Electrodata procura satisfacer las 
necesidades del cliente, por ello cuando sus proveedores  
tienen alguna demora en la entrega de sus productos es 
presionada por la empresa hasta que se entregue. 
 Electrodata S.A.C. 
 Proveedores 
 Clientes 
DISPONIBILIDAD 
 
Todo cliente espera que sus 
proveedores esté disponible para 
satisfacer sus inquietudes y 
solucionar sus problemas. 
La empresa ofrece soluciones inmediatas al cliente 
cuando se presente alguna dificultad, por ello mantiene 
condiciones de agilidad de respuesta con sus 
proveedores garantizadas. 
 Electrodata S.A.C. 
 Proveedores 
 Clientes 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C. 
FACTOR: PROVEEDORES 
AMBIENTE: MICRO-AMBIENTE 
 
 
Tabla 15: Análisis Ambiente Externo, Microambiente, Proveedores 
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FACTOR 
 
IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICACIONES 
CALIDAD 
 
La aceptación de los adquirentes 
tiene gran influencia de la calidad 
de los productos que se ofrezca. 
La empresa ofrece productos y servicios de 
calidad, al igual que la competencia, sin 
embargo, la competencia no responde por 
completo ante las necesidades del cliente.  
 Electrodata S.A.C. 
 Competencia 
 Clientes 
PRECIOS 
 
La diferencia de precios de 
productos similares en el mercado 
es variada, factor que también 
influye en una compra. 
La empresa tiene ventaja sobre la 
competencia debido a que para captar clientes 
se está ofertando a precios económicos. 
 Electrodata S.A.C. 
 Competencia 
 Clientes 
PUBLICIDAD 
 
La sociedad es influenciada por la 
publicidad que existe para realizar 
una compra, por ello las empresas 
utilizan varios medios para darse a 
conocer. 
La empresa por el momento se encuentra en 
desventaja en este aspecto con la 
competencia, la competencia cuenta con un 
sinnúmero de medios publicitarios para ofrecer 
sus productos a diferencia de Electrodata. 
 Electrodata S.A.C. 
 Competencia 
 Clientes 
EXPERIENCIA 
 
Para muchos la experiencia es un 
factor que permite visualizar la 
efectividad de las empresas al 
momento de decidir quién será su 
proveedor. 
Electrodata pierde puntos en este aspecto 
ante el cliente, es una empresa nueva que 
todavía no ha ganado reputación en el país, a 
diferencia de su competencia. 
 Electrodata S.A.C. 
 Competencia 
 Clientes 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C. 
FACTOR: COMPETENCIA 
AMBIENTE: MICRO-AMBIENTE 
 
 
Tabla 16: Análisis Ambiente Externo, Microambiente, Competencia 
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FACTOR IMPACTO SOCIAL RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICADOS 
 
LEALTAD 
 
Es un factor que en el mercado 
ecuatoriano no es muy común, 
generalmente las adquisiciones 
se realizan a quien realice mejor 
oferta, ahora en el sector público 
esto es de forma obligatoria. 
La empresa busca satisfacer las necesidades 
del cliente,  para con ello dar paso a que este 
efectúe nuevas adquisiciones, busca por medio 
de licitaciones realizar ventas que le permitan 
ofertar de manera libre sus productos y 
servicios. 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
 
SEGMENTACIÓN 
 
La segmentación de los clientes 
en el mercado según la 
naturaleza de la actividad que se 
dedique el oferente es variado. 
Para la empresa Electrodata se define a sus 
clientes de carácter corporativo, que tenga la 
necesidad de que se solucionen sus problemas 
en el campo tecnológico de las comunicaciones. 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
 
PODER 
ADQUISITIVO 
A pesar de que la economía no 
es tan buena, las empresas 
grandes cuentan con recursos 
para cubrir sus necesidades. 
La empresa dedica sus ofertas a nivel 
corporativo, debido a ello, los productos y 
servicios que se ofrece tienen acogida, además 
de ello, los precios a comparación con la 
clientela son más bajos. 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
 
CALIDAD 
 
La calidad es un aspecto 
fundamental para adquirir un 
producto, con ello se puede 
obtener los beneficios que se 
espera cuando se adquiere algo. 
La empresa ofrece productos y servicios de 
calidad, por ello genera confianza de sus 
clientes, y da impulso a nuevas adquisiciones. 
 Electrodata S.A.C. 
 Clientes 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C. 
FACTOR: CLIENTES 
AMBIENTE: MICRO-AMBIENTE 
 
 
Tabla 17: Análisis Ambiente Externo, Microambiente, Clientes 
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2.3 Análisis FODA 
 
AMBIENTE INTERNO 
ORTALEZAS 
1 Los productos que ofrece son de calidad, y de marcas reconocidas 
 
2 Los servicios que prestan cubren las necesidades de los clientes 
 
3 El personal se capacita permanentemente 
 
4 Se atiende de inmediato a las necesidades del cliente 
 
5 Existe comunicación permanente entre colaboradores 
 
6 El nivel de endeudamiento a corto plazo es bajo 
 
EBILIDADES 
1 No existe la publicidad adecuada para darse a conocer en el mercado 
 
2 Necesita el financiamiento por parte de Perú de forma permanente 
 
3 Cuenta con poco personal 
 
4 No tiene definido políticas de control 
 
5 No existe un manual de funciones y procedimientos 
 
6 No utiliza de manera eficiente sus activos para generar ventas 
 
 
Tabla 18: Análisis FODA, Ambiente Interno 
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AMBIENTE EXTERNO 
PORTUNIDADES 
1 Existen pocas empresas en Ecuador que tengan actividades comerciales 
similares a Electrodata S.A.C. 
 
2 Se tiene disponibilidad de los proveedores para satisfacer la demanda de 
los clientes 
 
3 En el país existe una gran necesidad de tecnología en el ámbito de las 
comunicaciones 
 
4 La competencia mantiene ofertas  económicas más altas que la empresa 
 
MENAZAS 
1 La empresa es nueva en el mercado ecuatoriano, por lo cual está en 
desventaja con la competencia 
 
2 La inflación en el país cada vez es mayor, empeorando la carestía en la 
que se vive 
 
3 La economía del país no mejora, y para las empresas es perjudicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 19: Análisis FODA, Ambiente Externo 
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 
 
FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
A M B A M B A M B 
FORTALEZAS 
 
1 Los productos que ofrece son 
de calidad, y de marcas 
reconocidas 
 
X      F5   
2 Los servicios que prestan 
cubren las necesidades de 
los clientes 
 
X      F5   
3 El personal se capacita 
permanentemente 
 
 X      F3  
4 Se atiende de inmediato a las 
necesidades del cliente 
 
X      F5   
5 Existe comunicación 
permanente entre 
colaboradores 
 
 X      F3  
6 El nivel de endeudamiento a 
corto plazo es bajo 
 
 X      F3  
DEBILIDADES 
 
1 No existe la publicidad 
adecuada para darse a 
conocer en el mercado 
 
   X   D5   
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2 Necesita el financiamiento 
por parte de Perú de forma 
permanente 
 
    X   D3  
3 Cuenta con poco personal 
 
     X   D1 
4 No tiene definido políticas de 
control 
 
   X   D5   
5 No existe un manual de 
funciones y procedimientos 
 
   X   D5   
6 No utiliza de manera eficiente 
sus activos para generar 
ventas 
 
    X   D3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20: Análisis FODA, Matriz de Impacto Interna 
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MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
 
FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
A M B A M B A M B 
OPORTUNIDADES 
 
1 Existen pocas empresas 
en Ecuador que tengan 
actividades comerciales 
similares a Electrodata 
S.A.C. 
 
 X      O3  
2 Se tiene disponibilidad de 
los proveedores para 
satisfacer la demanda de 
los clientes 
 
 X      O3  
3 En el país existe una gran 
necesidad de tecnología 
en el ámbito de las 
comunicaciones 
 
X      O5   
4 La competencia mantiene 
ofertas  económicas más 
altas que la empresa 
 
X      O5   
AMENAZAS 
 
1 La empresa es nueva en el 
mercado ecuatoriano, por 
lo cual está en desventaja 
con la competencia 
 
   X   A5   
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2 La inflación en el país 
cada vez es mayor, 
empeorando la carestía en 
la que se vive 
 
    X   A3  
3 La economía del país no 
mejora, y para las 
empresas es perjudicial 
 
    X   A3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 21: Análisis FODA, Matriz de Impacto Externa 
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MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 
AMENAZAS 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES 
La empresa es nueva 
en el mercado 
ecuatoriano, por lo cual 
está en desventaja con 
la competencia (5) 
La inflación en el país 
cada vez es mayor, 
empeorando la carestía 
en la que se vive (3) 
La economía del país no 
mejora, y para las 
empresas es perjudicial (3) 
TOTAL  
No existe la publicidad adecuada 
para darse a conocer en el 
mercado (5) 
 
5 3 3 11 1 
Necesita el financiamiento por 
parte de Perú de forma 
permanente (3) 
 
3 3 3 9 4 
No tiene definido políticas de 
control (5) 
 
5 3 3 11 2 
No existe un manual de funciones 
y procedimientos (5) 
 
5 3 3 11 3 
TOTAL 18 12 12   
 1 2 3   
 
 
 
 
 
Tabla 22: Análisis FODA, Matriz de Vulnerabilidad 
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MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
 
         OPORTUNIDADES 
 
 
 
 
 
            FORTALEZAS 
Existen pocas 
empresas en Ecuador 
que tengan actividades 
comerciales similares 
a Electrodata S.A.C. 
(3) 
Se tiene 
disponibilidad de los 
proveedores para 
satisfacer la 
demanda de los 
clientes (3) 
En el país existe 
una gran 
necesidad de 
tecnología en el 
ámbito de las 
comunicaciones 
(5) 
La competencia 
mantiene ofertas  
económicas más 
altas que la 
empresa (5) 
TOTAL  
Los productos que ofrece son 
de calidad, y de marcas 
reconocidas (5) 
3 3 5 5 16 1 
Los servicios que prestan 
cubren las necesidades de los 
clientes (5) 
3 3 5 5 16 2 
El personal se capacita 
permanentemente (3) 
3 3 3 3 12 4 
Se atiende de inmediato a las 
necesidades del cliente (5) 
3 3 5 5 16 3 
Existe comunicación 
permanente entre 
colaboradores (3) 
3 3 3 3 12 5 
El nivel de endeudamiento a 
corto plazo es bajo (3) 
3 3 3 3 12 6 
TOTAL 18 18 24 24   
 3 4 1 2   
Tabla 23: Análisis FODA, Matriz de Aprovechabilidad 
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HOJA DE TRABAJO 
FACTORES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Los productos que ofrece son de 
calidad, y de marcas reconocidas (5) 
No existe la publicidad adecuada para 
darse a conocer en el mercado (5) 
Los servicios que prestan cubren las 
necesidades de los clientes (5) 
Necesita el financiamiento por parte de 
Perú de forma permanente (3) 
El personal se capacita 
permanentemente (3) 
No tiene definido políticas de control (5) 
Se atiende de inmediato a las 
necesidades del cliente (5) 
No existe un manual de funciones y 
procedimientos  (5) 
Existe comunicación permanente entre 
colaboradores (3) 
 
El nivel de endeudamiento a corto plazo 
es bajo (3) 
 
FACTORES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Existen pocas empresas en Ecuador 
que tengan actividades comerciales 
similares a Electrodata S.A.C. (3) 
La empresa es nueva en el mercado 
ecuatoriano, por lo cual está en 
desventaja con la competencia (5) 
Se tiene disponibilidad de los 
proveedores para satisfacer la 
demanda de los clientes (3) 
La inflación en el país cada vez es 
mayor, empeorando la carestía en la 
que se vive (3) 
En el país existe una gran necesidad de 
tecnología en el ámbito de las 
comunicaciones (5) 
La economía del país no mejora, y para 
las empresas es perjudicial (3) 
La competencia mantiene ofertas  
económicas más altas que la empresa 
(5) 
 
 
Tabla 24: Análisis FODA, Hoja de Trabajo 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS INTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Existen pocas empresas en Ecuador 
que tengan actividades comerciales 
similares a Electrodata S.A.C. (3) 
2. Se tiene disponibilidad de los 
proveedores para satisfacer la 
demanda de los clientes (3) 
3. En el país existe una gran 
necesidad de tecnología en el ámbito 
de las comunicaciones (5) 
4. La competencia mantiene ofertas  
económicas más altas que la empresa 
(5) 
1. La empresa es nueva en 
el mercado ecuatoriano, por 
lo cual está en desventaja 
con la competencia (5) 
2. La inflación en el país 
cada vez es mayor, 
empeorando la carestía en la 
que se vive (3) 
3. La economía del país no 
mejora, y para las empresas 
es perjudicial (3) 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS F.A. 
1. Los productos que ofrece son de calidad, y de marcas 
reconocidas (5) 
2. Los servicios que prestan cubren las necesidades de los 
clientes (5) 
3. El personal se capacita permanentemente (3) 
4. Se atiende de inmediato a las necesidades del cliente (5) 
5. Existe comunicación permanente entre colaboradores (3) 
6. El nivel de endeudamiento a corto plazo es bajo (3) 
1. La empresa debe mejorar su 
publicidad para que sea más 
reconocida en el mercado ecuatoriano 
2. Mantener sus precios de oferta 
hasta que tenga mayor clientela 
3. Ofrecer productos y servicios 
nuevos a los clientes  
1. Hacer un análisis de 
segmento de mercado para 
su concentración en este 
2. Exponer la necesidad de 
los productos y servicios 
que ofrece ante el cambio 
constante de la tecnología 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O. ESTRATEGIAS D.A. 
1. No existe la publicidad adecuada para darse a conocer 
en el mercado (5) 
2. Necesita el financiamiento por parte de Perú de forma 
permanente (3) 
3. No tiene definido políticas de control (5) 
4. No existe un manual de funciones y procedimientos (5) 
1. Utilizar con eficiencia el recurso 
económico 
2. Mejorar el control en el manejo de 
los recursos de la empresa 
3. Definir políticas y procedimientos 
1. Estudiar los mejores 
medios publicitarios que 
puede optar  
2. Definir medios para 
controlar el uso de sus 
recursos 
Tabla 25: Análisis FODA, Matriz de Estrategias 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
FACTORES INTERNOS CLAVES POND. CALIF. RESULTADO 
PONDERADO 
FORTALEZAS 
Los productos que ofrece son de calidad, y 
de marcas reconocidas (5) 
0,15 3 0,45 
Los servicios que prestan cubren las 
necesidades de los clientes (5) 
0,10 2 0,20 
El personal se capacita permanentemente 
(3) 
0,10 2 0,20 
Se atiende de inmediato a las necesidades 
del cliente (5) 
0,10 2 0,20 
Existe comunicación permanente entre 
colaboradores (3) 
0,05 1 0,05 
El nivel de endeudamiento a corto plazo es 
bajo (3) 
0,05 1 0,05 
DEBILIDADES 
No existe la publicidad adecuada para 
darse a conocer en el mercado (5) 
0,10 2 0,20 
Necesita el financiamiento por parte de 
Perú de forma permanente (3) 
0,05 1 0,05 
No tiene definido políticas de control (5) 0,20 4 0,80 
No existe un manual de funciones y 
procedimientos (5) 
0,10 2 0,20 
TOTAL 1,00 20 2,40 
 
 
El total del resultado ponderado que corresponde a 2,4 no ha alcanzado al promedio 
que es de 2,5, reflejando que las estrategias no son las adecuadas a nivel interno. 
 
Tabla 26: Análisis FODA, Matriz de Evaluación de Factores Internos 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 
FACTORES EXTERNOS CLAVES POND. CALIF. RESULTADO 
PONDERADO 
OPORTUNIDADES 
Existen pocas empresas en Ecuador que 
tengan actividades comerciales similares a 
Electrodata S.A.C. (3) 
0,25 4 1,00 
Se tiene disponibilidad de los proveedores 
para satisfacer la demanda de los clientes 
(3) 
0,05 1 0,05 
En el país existe una gran necesidad de 
tecnología en el ámbito de las 
comunicaciones (5) 
0,15 2 0,30 
La competencia mantiene ofertas  
económicas más altas que la empresa (5) 
0,20 3 0,60 
AMENAZAS 
La empresa es nueva en el mercado 
ecuatoriano, por lo cual está en desventaja 
con la competencia (5) 
0,20 3 0,60 
La inflación en el país cada vez es mayor, 
empeorando la carestía en la que se vive 
(3) 
0,05 1 0,05 
La economía del país no mejora, y para las 
empresas es perjudicial (3) 
0,10 2 0,20 
TOTAL 1,00 20 2,80 
 
 
El total del resultado ponderado que corresponde a 2,8 ha sobrepasado al promedio 
que es de 2,5, reflejando que las estrategias utilizadas en la empresa se dirigen de 
manera adecuada al desarrollo de la empresa. 
Tabla 27: Análisis FODA, Matriz de Evaluación de Factores Externos 
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CAPITULO III 
 
3. CONTROL INTERNO 
 
 
3.1 Definición de Control Interno 
 
El Control Interno se ha definido por varios autores que coinciden en la esencia de su 
significado, a continuación se presenta dos definiciones tomadas de diferentes textos: 
“El control interno es todo; incluye toda la organización, los mecanismos, métodos y 
medidas que se diseñan, implantan y mantienen para asegurar que se logren los 
objetivos, y se cumplan con las funciones y tareas relacionadas con la previsión, 
seguimiento y control de las actividades económicas, financieras y administrativas, la 
protección y conservación de los recursos disponibles y el medio ambiente, de tal 
manera que sus resultados sean factibles de medirse y comprobarse, tanto en lo 
relativo a los hechos o acontecimientos propiamente dichos, como a los actos de 
quienes intervienen en ellos.”3 
“El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de 
directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 
seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las categorías: 
efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.4 
El Control Interno es la correcta definición y aplicación de políticas, procedimientos y 
todos aquellos lineamientos que orientan a las personas que conforman la empresa, 
para que se cumplan los objetivos de ésta. Mantener un cuidado permanente para el 
correcto desenvolvimiento de los involucrados, salvaguardando los intereses de la 
organización. 
                                                             
3
FONSECA BORJA, René; Auditoría Interna: Un Enfoque Moderno de Planificación, Ejecución y Control, editorial Acrópolis, 
segunda edición, 2004 
4
 MANTILLA B., Samuel Alberto; Control Interno, Informe COSO, ECOE ediciones, cuarta edición, Colombia, 2005 
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3.2 Importancia de Control Interno 
 
En  la actualidad el Control Interno es un tema de gran importancia debido a los 
beneficios que las organizaciones obtienen al aplicarlo, entre éstas se tiene las 
siguientes: 
 Permite coordinación entre todos los colaboradores de las empresas al 
definir los alcances de las actividades que se designan a cada uno. 
 Permite el buen funcionamiento de los procesos que se generan a diario en 
una organización para consecución de sus actividades. 
 Orienta al cumplimiento de los objetivos organizacionales por medio de 
pautas que señalan el correcto uso de los recursos. 
 Genera pautas para revelar los riesgos que atentan contra la empresa para 
combatirlos a tiempo. 
 Estimula la generación de información valiosa para el aprovechamiento en la 
empresa. 
 
 
3.3 Clasificación de Control Interno 
 
La clasificación del control interno se la puede plantear desde dos puntos de vista, por 
un ladotomando como fundamento la función que abarca el control contable y control 
administrativo, por otro lado la clasificación por la acción abarca los tipos de control de 
acuerdo al tiempo, sea este previo, concurrente y posterior. 
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a) Por la función 
Las clases de Control Interno por la función son las siguientes: 
 
 
                       
 
 Control Contable 
 
El control contable abarca todas las acciones que vigilan el correcto uso 
demétodos y procedimientos que se realicen en el registro y manejo de los 
recursos de la empresa en el área de contabilidad, incluye supervisión sobre el 
desenvolvimiento de las personas que trabajen en esta área. 
Este control es muy importante para una organización, su permanente aplicación 
en la contabilidadpermite asegurar quelos estados financieros son fiables. 
 
 Control Administrativo 
 
El control administrativo implica la vigilancia sobre métodos y procedimientos 
usados en la administración de los recursos, control del nivel de eficiencia sobre 
las operaciones que realice la organización. 
 
 
Contable Administrativo
Gráfico 11: Clases de Control Interno por la Función 
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b) Por la acción 
 
Las clases de Control Internopor el tiempo de acción del control son las siguientes: 
 
 
 
        
 
 Control Interno Previo 
 
Este tipo de control se lo maneja en procedimientos que se realicen para 
alguna actividad o función, se manifiesta antes de que se las ejecute, 
verificando el correcto cumplimiento de aquellos lineamientos y formalidades 
para prever el desempeño eficiente de quienes tienen a su cargo dicha 
actividad. Permite evitar riesgos para que lo que se desarrolle en lo posterior 
llegue al objetivo que se ha planteado. 
 
 Control Interno Concurrente 
 
Este tipo de control se lo maneja en procedimientos que se realicen para 
alguna actividad o función, se manifiesta durante su ejecución, dando 
seguimiento al desempeño de la actividad. Verifica si se está cumpliendo el 
procedimiento según lo que se planificó. 
Previo Concurrente Posterior
Gráfico 12: Clases de Control Interno por la Acción 
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 Control Interno Posterior 
 
Este tipo de control se lo maneja en procedimientos que se realicen para 
alguna actividad o función, se manifiesta después de su ejecución. Es una 
evaluación, una medición de los resultados en comparación con lo que en un 
principio se esperó resulte. Este tipo de control ayuda a que se mejoren los 
procesos actuales para acciones futuras. 
 
3.4 Componentes de Control Interno 
 
Los componentes de Control Interno son normas que orientan al buen manejo de los 
recursos, eficiencia en el desempeño de los colaboradores y quienes se involucren con 
la organización. Todos los componentes son importantes para que el Control Interno se 
manifieste de la mejor manera. 
 
     
 
Ambiente de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Monitoreo
Gráfico 13: Componentes de Control Interno 
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a) Ambiente de control interno 
 
Este componente es el fundamento de los demás, es el entorno en el que surge el 
control interno, implica el desenvolvimientodel personal de la organización en su 
aplicación, los valores y aptitudes, se manifiesta en las decisiones que toma la 
administración en la empresa, todos los factores que influyen para que el control interno 
se efectúe. 
Este componente abarca las siguientes normas: 
                  
 
 
Integridad y valores éticos Competencia profesional 
Atmósfera de confianza 
mutua 
Organigrama 
Asignación de autoridad y 
responsabilidad 
Políticas y prácticas en 
personal 
Comité de control 
Normas del ambiente de 
control interno 
Gráfico 14: Normas del Ambiente de Control Interno 
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 Integridad y valores éticos 
 
Para la organización es uno de los aspectos que se debe vigilar, la dirección 
de la empresa debe mantener la observancia de la conducta moral de las 
personas que laboran en la organización.  
 
 Competencia profesional 
 
El conocimiento de las tareas por parte de quienes conforman una empresa es 
la base para que se cumplan con los objetivos organizacionales. La 
administración del recurso humano debe vigilar las aptitudes del personal para 
asignación de funciones. 
 
 Atmósfera de Confianza Mutua 
 
Para que exista coordinación en toda la organización, debe existir confianza 
entre niveles. La descentralización de funciones contribuye a la obtención de 
buenos resultados, por ello designar responsabilidades a los subalternos con 
la confianza de por medio, genera bienestar para el personal. 
 
 Organigrama 
 
El organigrama es la representación gráfica de la distribución de la empresa y 
la relación entre niveles jerárquicos. Permite observar la estructura 
organizativa de una empresa. En una empresa la difusión de este gráfico 
permite al personal visualizar bajo qué dependencias se encuentran y en el 
nivel jerárquico se encuentran. 
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 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 
 
Para una empresa la asignación de autoridad y responsabilidad permite 
alcanzar los objetivos planteados, se debe evitar la centralización de 
funciones, debido a que no permite fluidez de procesos en una organización, 
por ello lo más aconsejable es que exista la confianza de designar funciones a 
otros colaboradores y así beneficiar a una organización obteniendo mejores 
resultados. 
 
 Políticas y prácticas en personal 
 
La definición de guías que coadyuven a un mejor desenvolvimiento del 
personal son de gran importancia, cada persona realizará mejor sus funciones 
si tiene en claro lo que debe hacer acorde a su cargo y que sea de su 
competencia. 
 
 Comité de Control 
 
Para que exista control en una organización se debe designar un grupo de 
colaboradores que vigilen la correcta fluidez de procesos, en concordancia a 
los manuales de políticas y procedimientos que se tenga en una empresa y 
que existan actividades de control que permitan el uso eficiente de los 
recursos. Este comité tiene por objetivo observar la correcta marcha del 
Sistema de Control Interno. 
 
b) Evaluación de riesgos 
 
La evaluación de riesgos se fundamenta en valorar los riesgos que una organización 
pueda tener tomando como base a los objetivos empresariales, determina cuáles son 
los eventos negativos que pueden suceder sean estos a nivel interno o externo, los 
analiza. 
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Comprende la verificación de la incidencia de estos riesgos en el cumplimiento de los 
objetivos.Principalmente ayuda a orientar en la toma de decisiones que tengan como fin 
evitar que afecten a la empresa. 
Este componente abarca las siguientes normas: 
 
                   
 
 Identificación del Riesgo 
 
Identificar los riesgos implica el estudio de las fuerzas negativas que pueden 
afectar a una empresa, sean de origen interno o externo, muchas veces los 
riesgos externos son difíciles de controlar, sin embargo su identificación 
permitirá a la organización concentrar planes para contrarrestar estos posible 
eventos. 
 
 
Normas de la evaluación de 
riesgos 
Identificación del riesgo Estimación del riesgo 
Determinación de los 
objetivos de control 
Detección del cambio 
Gráfico 15: Normas de Evaluación de Riesgos 
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 Estimación del Riesgo 
 
La estimación del riesgo permite valorar el nivel de afectación en una 
organización en el caso de que suceda el evento identificado, la empres debe 
elaborar planes para contrarrestar los riesgos. Considerar las estrategias que 
permitan superar estos hechos y mantener a la empresa bajo un nivel de 
seguridad. 
 
 Determinación de los Objetivos de Control 
 
Consiste en la determinación de objetivos que permitan mantener actividades 
de control en consecuencia de la cuantificación  y estimación de los riesgos 
identificados. Estos objetivos deben ser planteados a nivel global y sectorial 
para las áreas que lo aplicarán. 
 
 Detección del Cambio 
 
La detección del cambio abarca las acciones que se tomarán en concordancia 
con los objetivos de control que se haya planteado en una organización. Para 
tomar una medida  con el fin de combatir los riesgos, se debe considerar 
tiempo y costos para llevarla a su ejecución. 
 
c) Actividades de control 
 
Comprenden las políticas y procedimientos que orientan a los colaboradores de una 
organización a la ejecución de actividades que apunten el correcto desenvolvimiento de 
éstos, la eficiencia que resulte en la consecución de las actividades permanentes de 
una empresa ayudarán que los riesgos se aminoren y con ello se cumplan los objetivos 
de laempresa. 
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Este componente abarca las siguientes normas: 
                     
 
  
 Separación de tareas y responsabilidades 
 
Para que exista un adecuado control en una organización, la definición de 
funciones para cada colaborador debe ser cuidadosamente estudiado, el 
Normas de actividades de control 
Separación de tareas y 
responsabilidades 
Coordinación entre áreas 
Documentación Niveles definidos de autorización 
Registro oportuno y adecuado de 
las transacciones y hechos 
Acceso  restringido a los recursos, 
activos y registros 
Rotación del personal en las 
tareas claves 
Control del sistema de 
información 
Control  de la tecnología de 
información 
Indicadores de desempeño 
Función de auditoría interna 
independiente 
Gráfico 16: Normas de Actividades de Control 
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control debe ser asignado a una persona diferente a la persona que realiza las 
actividades que van a ser supervisadas. Debe mantenerse un equilibrio entre 
autoridad y responsabilidades. 
 
 Coordinación entre áreas 
 
Para que exista coordinación entre áreas debe existir comunicación entre todo 
el personal. La fluidez de información entre todas las áreas debe ser 
permanente y en concordancia con las actividades de control que deban 
intervenir, un buen resultado es el reflejo de haber trabajado en conjunto. 
 
 Documentación 
 
La documentación es el respaldo para una empresa, se constituye en una 
fuente de consulta para verificaciones. Un control efectivo es el resultado de 
haber mantenido documentación que sustente las transacciones y hechos 
importantes en una empresa. 
 
 Niveles definidos de autorización 
 
Para que exista un adecuado control, se debe definir los niveles asignados 
para autorizar y los niveles que deben solicitarlo, para cada actividad se debe 
vigilar el respectivo control, por ello la autorización de los niveles superiores 
para hechos que lo necesiten previo a su realización debe ser solicitada a la 
persona y tiempo requeridos. 
 
 Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos 
 
Es necesario que sea de conocimiento de la persona encargada del registro 
de las transacciones, el procedimiento y las políticas definidas para esto, se 
debe mantener un registro prolijo para que no existan irregularidades y  el 
control pueda ser facilitado para quien lo ejecute. 
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 Acceso restringido a los recursos, activos y registros 
 
La definición de funciones permite visualizar al personal el alcance de las 
actividades que puede manejar. Para que los recursos de la empresa estén a 
salvo se debe asignar al personal responsabilidades separadas que permitan 
asignar el registro y el manejo a personas diferentes y de esta manera evitar 
su mal uso. 
 
 Rotación del personal en las tareas claves 
 
Se debe rotar al personal que se asigne tareas delicadas, que puedan generar 
riesgos para la empresa si mantiene en el cargo por mucho tiempo. Esta 
norma puede ser de gran validez para muchas empresas, debido a que 
existen funciones que se encomiendan a un solo colaborador y requieren de 
mucho cuidado. 
 
 Control del sistema de información 
 
El control sobre el sistema de información comprende la existencia de 
actividades de control que posibilitan el manejo adecuado de la información 
que se genera en una empresa, muchas veces con carácter de confidencial. 
 
 Control de la tecnología de Información 
 
Comprende el manejo del sistema tecnológico en el manejo de la información, 
la tecnología ha evolucionado apresuradamente, por ello la seguridad  de la 
información requiere de especial atención. Una organización debe mantenerse 
actualizada respecto a la tecnología, le permite competir en el mercado. El 
control le permitirá generar información confiable. 
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 Indicadores del desempeño 
 
La comprobación de la correcta ejecución de las actividades encomendadas a 
los colaboradores de una empresa es necesaria, por ello la aplicación de 
indicadores de desempeño es un medio de control que se utiliza con el fin de 
determinar si se están logrando los objetivos planteados. 
 
 Función de auditoría interna independiente 
 
La auditoría interna está encargada de emitir informes permanentes sobre las 
actividades que se lleven a cabo y sus registros tengan razonabilidad, esta 
función debe tener un criterio de independencia para que se pueda otorgar 
confianza a la información generada de estos controles. La verificación de que 
lo planificado sea compatible con los resultados obtenidos. 
 
d) Información y comunicación 
 
La información es un factor importante que debe fluir en una organización en un tiempo 
pertinente y no debe ser manipulada, para ello la comunicación es fundamental, el 
personal debe interactuar entre niveles, y con ello mantener un nivel de entendimiento 
que genere bienestar en toda la organización. El trabajo en conjunto encamina el 
cumplimiento de objetivos, en la ejecución de las actividades debe existir coordinación 
para que no exista duplicidad de funciones y los recursos sean empleados 
correctamente. La difusión de las políticas y procedimientos determinará el buen 
manejo de la información y la fluidez de la comunicación. 
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Este componente abarca las siguientes normas: 
 
                 
 
 Información y Responsabilidad 
 
Esta norma abarca la información que se genera en el curso normal de las 
operaciones que se realizan en una empresa, las responsabilidades que se 
asigna a cada colaborador y el cuidado de la información que maneja. 
 
 
 
Normas de Información y 
Comunicación 
Información y responsabilidad Contenido y flujo de la 
información 
Calidad de la información Flexibilidad al cambio 
El sistema de información Compromiso de la dirección 
Comunicación, valores de la 
organización y estrategias 
Canales de comunicación 
Gráfico 17: Normas de Información y Comunicación 
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 Contenido y Flujo de la Información 
 
Se refiere al cuidado del contenido en el flujo de la información que existe en 
las organizaciones, sobre su oportunidad y la cuidadosa transmisión y 
recepción de esta, especialmente cuando sea de relevancia. 
 
 Calidad de la Información 
La información debe mantenerse intacta desde su procedencia hasta el 
destino donde debe ser receptado, de tal forma que exista una adecuada 
coordinación entre departamentos. La información debe cumplir condiciones 
como: contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y 
accesibilidad. El control sobre estos aspectos permitirá generar buenos 
resultados. 
 
 Flexibilidad al Cambio 
 
La información debe mantener flexibilidad para cuando exista algún cambio se 
pueda adaptar a él y los resultados planificados para determinadas actividades 
sean buenos. 
 
 El Sistema de Información 
 
Este sistema es un conjunto de elementos que intervienen en la transmisión 
de la información, tales como: personas, datos y actividades. El sistema de 
información de una empresa es relevante para que las operaciones 
empresariales se mantengan en concordancia con los objetivos planteados en 
una organización.  
 
 Compromiso de la Dirección 
 
La dirección debe conocer las implicaciones del sistema de información y del 
rol que desempeña en la empresa, por ello debe dirigir parte de los recursos 
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para el correcto funcionamiento de este sistema, su compromiso permitirá que 
la información mantenga un tratamiento adecuado. 
 
 Comunicación, Valores de la Organización y Estrategias 
 
La información debe estar disponible para quienes necesiten tener acceso a 
ella, la comunicación como se ha mencionado permite que las actividades 
estén coordinadas y sean oportunas. Es necesario que las estrategias 
empresariales sean de conocimiento de todos, al igual que los valores.  
 
 Canales de Comunicación 
 
Para que la comunicación fluya en la organización, se debe facilitar vías para 
su transmisión, la elección que se tome, sea formal o informal, será en base al 
tipo de información que se quiera comunicar. Lo esencial es que se entienda 
de acuerdo a lo planificado. 
 
e) Monitoreo 
 
Este componente abarca la evaluación del sistema de control interno que se ejecute, 
con la finalidad de reportar deficiencias encontradas en la ejecución de las actividades 
que se ejecutan de manera permanente en una organización. 
La efectividad de las políticas y procedimientos que se hayan definido se medirá por 
medio del monitoreo, la frecuencia de este dependerá de los resultados que genere la 
evaluación de riesgos, buscando mejorar los procesos actuales para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos. 
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El monitoreo incluye las siguientes normas: 
 
                           
 
 Evaluación del Sistema de Control Interno 
 
La evaluación del sistema de control interno, es un medio que asegura el 
cumplimiento de prácticas que ayuden a alcanzar los objetivos institucionales. 
 
 Eficacia del Sistema de Control Interno 
 
La eficacia del Sistema de Control Interno que se aplique en una empresa se 
medirá en la seguridad razonable que exista del cumplimiento de objetivos, la 
confiabilidad de los informes que se generen y la aplicación de la normativa 
vigente. 
 
 
 
 
 
Normas de Monitoreo 
Evaluación del sistema 
de control interno 
Eficacia del sistema de 
control interno 
Auditorías del sistema 
de control interno 
Tratamiento de las 
deficiencias detectadas 
Gráfico 18: Normas de Monitoreo 
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 Auditorías del Sistema de Control Interno 
 
Se refiere a la práctica de auditorías, las que informarán sobre la eficacia y 
eficiencia del Sistema de Control Interno para proponer mejoras en beneficio 
de la organización. 
 
 Tratamiento de las Deficiencias Detectadas 
 
Para las deficiencias que se hayan encontrado en el Sistema de Control 
Interno se necesitan acciones que contrarresten sus efectos, la empresa debe 
direccionar sus recursos hacia el mejoramiento interno de la empresa. 
 
3.5 Métodos de Control Interno 
 
Existen diversos métodos para la implantación de un Sistema de Control Interno, cada 
método cuenta con beneficios en su aplicación. 
 
a) COSO I 
 
El informe COSO, denominadoInternal Control – Integrated Framework (IC-IF), en 
español Control Interno- Marco Integrado, fue publicado en el año 1992, su nombre 
surge del Committee of SponsoringOrganizations of theTreadwayCommission, es un 
método que fue planteado para implementar Sistemas de Control Interno en las 
organizaciones, con la finalidad de dar seguimiento a las actividades que se llevan a 
cabo a diario y generar mejoras buscando el bienestar de las empresas.  
Este informe es el resultado de la búsqueda de uniformidad de criterios para que se 
efectúe controles en toda la organización que lo aplique, se buscó contar con una 
estructura definida que conlleve un control adecuado sobre todos los recursos e 
involucrados en las empresas. 
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Este método es la base para los demás que se exponen a continuación, los cinco 
componentes contienen normas de aplicación que buscan uniformidad en el criterio del 
control, estos están interrelacionados y su comportamiento es dinámico. Para que este 
sistema consiga el alcance de los objetivos institucionales se debe dar importancia a 
todos sus componentes. 
 
 
 
 
b) COSO II 
 
El informe COSO II, denominado Enterprise Risk Management – IntegratedFramework, 
en español Administración del Riesgo Empresarial, fue publicado en septiembre de 
2004, es el resultado de dar una solución a la preocupación empresarial para la 
administración integral de riesgos. 
 
COSO I: 
COMPON
ENTES
AMBIENTE DE CONTROL
EVALUACIÓN DE RIESGOS
ACTIVIDADES DE CONTROL
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN
MONITOREO
Gráfico 19: Componentes del método Coso I 
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Este informe además de contener el control interno, enfoca la administración de los 
riesgos, la importancia en el estudio de estos surge como respuesta a una problemática 
empresarial, por ello este informe sugiere su tratamiento adecuado. 
 
Contiene ocho componentes que se relacionan con los del informe COSO I, ampliando 
el tratamiento que se deben dar los riesgos, tiene una estructura en parte similar a la 
del COSO I dando profundidad a más temas. 
 
A continuación se habla de los cuatro componentes que amplían la información del 
COSO I: 
 
 Establecimiento de objetivos: Este componente abarca la determinación de 
objetivos estratégicos, la empresa debe generar estrategias que le permitan 
alcanzarlos siendo de aplicación en todos los niveles jerárquicos. 
 
 Identificación de Riesgos: Se trata de identificar aquellos eventos negativos 
que se tiene incertidumbre de su realización, con ello se los puede prevenir si 
pueden irrumpir en el cumplimiento de los objetivos empresariales. 
 
 Evaluación de Riesgos: Este componente busca valorar el nivel de impacto que 
tendrían si ocurren los riesgos que se identificaron en relación con los objetivos. 
 
 Respuesta a los Riesgos: Este método sugiere que se tome a la empresa en 
conjunto para el tratamiento de los riesgos, sea la opción que se tome: evitarlo, 
minimizarlo o adoptarlo, la empresa debe decidir cuál será lo mejor para esta en 
concordancia con los objetivos que se hayan planteado. 
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c) MICIL 
 
El método de control interno MICIL (Marco Integrado de Control Interno 
Latinoamericano), es emitido en el año 2004, surge como respuesta a las necesidades 
de los profesionales que no tenían acceso al COSO, debido a ello este se lo adaptó a 
las necesidades que tienen los países de América Latina, las estadísticas de estos 
países reflejan el bajo nivel de la economía de éstos, los criterios que se mantenían no 
han permitido ejecutar un control interno adecuado, de ello la adaptación de un modelo 
que les permita desarrollar sus actividades de acuerdo a las necesidades que tienen. 
Los componentes de este método tienen gran similitud a los del COSO I, con la 
diferencia de que son adecuados a las necesidades de los países latinoamericanos. 
 
COSO II: 
COMPO
NENTES
AMBIENTE 
INTERNO
ESTABLECIMIENTO 
DE OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS
RESPUESTA A LOS 
RIESGOS
ACTIVIDADES DE 
CONTROL
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN
MONITOREO
Gráfico 20: Componentes del método Coso II 
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d) CORRE 
 
El método CORRE (Control de los Recursos y los Riesgos en Ecuador) se fundamenta 
en el COSO II, sus componentes son similares, todos sus componentes se 
fundamentan en el ambiente interno.  
Su estructura abarca la ampliación en el tratamiento de los riesgos, gracias a ello la 
organización puede mantener el Control Interno correctamente definido y adaptado a 
las necesidades de las empresas ecuatorianas. 
Son ocho sus componentes que se interrelacionan, facilitando el cumplimiento de los 
objetivos de las organizaciones. 
 
MICIL : 
COMPON
ENTES
AMBIENTE DE 
CONTROL Y TRABAJO
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
ACTIVIDADES DE 
CONTROL PARA 
MINIMIZAR LOS 
RIESGOS
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PARA 
FOMENTAR LA 
TRANSPARENCIA
SUPERVISIÓN INTERNA 
CONTINUA Y EXTERNA 
PERIÓDICA
Gráfico 21: Componentes del  método MICIL 
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CORRE
AMBIENTE DE 
CONTROL Y 
TRABAJO
ESTABLECIMIE
NTO DE 
OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓ
N DE EVENTOS
EVALUACIÓN 
DE RIESGOS
RESPUESTA A 
LOS RIESGOS
ACTIVIDADES 
DE CONTROL
INFORMACIÓ
N Y 
COMUNICACI
ÓN
SUPERVISIÓN 
Y MONITOREO
Gráfico 22: Componentes del  método CORRE 
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CAPITULO IV 
 
4. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA EL 
INVENTARIO DE MERCADERÍAS DE LA EMPRESA ELECTRODATA S.A.C. 
 
4.1 Evaluación de Control Interno 
 
La evaluación del control interno se efectúa con el propósito de valorar los lineamientos 
existentes en una organización, con la finalidad de verificar si éstos son los apropiados 
para el correcto desempeño de la empresa. 
Los objetivos planteados se convierten en una guía importante para determinar hacia 
dónde se debe dirigir los esfuerzos empresariales y si se están cumpliendo. Determinar 
el grado de confianza que tiene el control interno existente, por consiguiente valorar la 
importancia del riesgo que existe. 
Se propone la evaluación del control interno para la empresa Electrodata S.A.C. con la 
finalidad de determinar el grado de confianza y el nivel de riesgo que posee. 
Entre los métodos que existen para la Evaluación del Control Interno se tiene: 
 
a) Método Descriptivo 
 
Este método se aplica detallando los procedimientos que se realizan en la organización, 
esta información puede ser obtenida mediante la observación o uso de cuestionarios 
con la finalidad de verificar si las actividades y la secuencia de estas que se llevan a 
cabo de manera cotidiana son las adecuadas para cumplir con los objetivos que se 
haya planteado la organización.  
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Además de los procedimientos detalla las medidas de control interno existentes como 
documentos empleados y aquellas observaciones negativas o positivas encontradas en 
el análisis de los procedimientos. 
 
b) Método Gráfico 
 
Este método utiliza diagramas de flujo para detallar las actividades y procedimientos 
que se llevan a cabo para analizar cómo se lleva a cabo el control interno en una 
organización, por medio del uso de símbolos y secuencia de actividades expresadas 
para cada área, se visualiza si existe alguna incoherencia, con ello se puede proponer 
cambios para un mejor desempeño en la empresa. 
A continuación se habla de manera más amplia sobre los diagramas de flujo, 
herramienta que se utilizará para proponer procedimientos de control interno para el 
inventario de la empresa Electrodata S.A.C. 
 
c) Método de Cuestionario 
 
Este método consiste en formular preguntas quepermitan determinar el grado de riesgo 
que se tenga en la empresa basadas en la aplicación del control interno, permite 
determinar las áreas que requieren mayor atención. 
Se aplicará este método para evaluar el control interno de los inventarios de la empresa 
Electrodata S.A.C., permitirán observar el estado actual del control interno, se propone 
elaborar los puntos que se enlistan a continuación: 
 
 Matriz de evaluación del Control Interno 
 Resultado de la evaluación del Control Interno 
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El cuestionario debe estar correctamente identificado señalando a que empresa se 
aplica y el nombre del documento, el formato es el siguiente:  
 
Nº Pregunta Respuesta Pond. Calif. Observaciones 
Si No N/A 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
TOTAL    
 
La primera columna identifica el número de pregunta, en la siguiente se formulan las 
preguntas que irán en orden y acorde a las necesidades que se tiene al realizar la 
evaluación, a continuación se responde la pregunta con tres opciones: si, no y no 
aplica, la ponderación señala el puntaje sobre el cual se va a calificar la respuesta que 
tiene la empresa sobre el aspecto que se cuestiona, el valor indica el puntaje que se 
haya asignado, en las observaciones se detalla principalmente cuando el puntaje es 
bajo detallando los motivos de dicha calificación.    
 
 
Tabla 28: Formato de Cuestionario de Evaluación de Control Interno 
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Al terminar el cuestionario se totalizan las columnas de ponderación y calificación, se 
realiza un cálculo del nivel de riesgo y determinación del nivel de confianza. Se aplica la 
siguiente fórmula: 
(Calificación/Ponderación) x 100 = Riesgo 
 
El resultado se interpreta con la siguiente tabla: 
 
Nivel de Riesgo 
ALTO MEDIO BAJO 
0-50 51-70 71-100 
Resultado    
Nivel de Confianza 
0-50 51-70 71-100 
BAJO MEDIO ALTO 
 
4.2 Políticas y Procedimientos  
 
El control interno de una organización se basa en determinar políticas y procedimientos 
que guíen a la empresa al desarrollo. 
 
a) Políticas para el control del Inventario 
 
Las políticas son lineamientos que sirven de guía en una organización, un marco dentro 
del cual el personal pueda realizar sus actividades y alcanzar los objetivos 
empresariales según convenga a la empresa. La propuesta para Electrodata S.A.C. 
incluye determinar políticas que ayuden al control interno del inventario de mercaderías 
para un mejor manejo y se genere productividad en las actividades diarias. 
 
Tabla 29: Interpretación de Resultado de Aplicación de Cuestionario de Control Interno 
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Objetivos 
 Mostrar una visión de manera global de la organización en el manejo del 
inventario. 
 Exhibirlineamientos generales para que las acciones que se ejecuten en el 
manejo del inventario sea de forma eficiente. 
 Determinar guías para la toma de decisiones para los procesos que se lleven 
a cabo de manera ágil y oportuna en el manejo del inventario. 
 Constituir una herramientaválida para orientar a todos los colaboradores de la 
organización a cumplir controles en el registro  y manejo del inventario. 
 
Importancia  
La importancia que tiene la determinación de políticas a nivel general está en que 
representa lineamientos que ayudan a la orientación del personal y facilitar soluciones 
rápidas a las malas concepcionesen la ejecución de sus funciones y a mostrar la 
manera en que colaborará al cumplimiento de los objetivos institucionales. Para el 
manejo del inventario las políticas juegan un papel importante debido a que orientará a 
quienes deban manejarlo y realizar registros de los movimientos que tengan. 
 
Ventajas 
 Generan seguridad en la ejecución normal de actividades. 
 Dan pautas para que las actividades no se realicen por duplicado, generando 
ahorro de recursos. 
 Generan obligación en los colaboradores para la práctica de controles. 
 Dan paso a la coordinación adecuada en la ejecución de las actividades. 
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b) Procedimientos para el control del Inventario 
Los procedimientos son la descripción de actividades que deben seguirse en la 
realización de las funciones de una unidad administrativa o más.Reflejan la 
responsabilidad y participación de las áreas que intervengan.Contienen información de 
los implicados y los documentos que se deben manejar, dando paso a la ejecución de 
controles para que el flujo de actividades sea el adecuado.Son lineamientos que 
ayudan a controlar las actividades que se realizan en el manejo del inventario. 
 
Objetivos 
 Suministrar uniformidad de criterios para el control de los inventarios. 
 Dar secuencia y ordenamiento de actividades en la práctica de las funciones 
de los implicados en el manejo del inventario. 
 Ser una guía de cuáles son las actividades que se deben realizar en el 
manejo del inventario. 
 Proporcionar control para el registro de los movimientos que tengan los 
inventarios. 
 
Importancia 
La descripción de procedimientos en el manejo del inventario proporciona orientación a 
todos los implicados en este, a su vez indica los documentos en los que se debe 
mantener un registro adecuado de los movimientos del inventario. 
 
Ventajas 
 Permiten analizar posibles mejoras a las actividades que se ejecutan de 
manera cotidiana en una organización. 
 Es de utilidad en la revisión de controles existentes. 
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 Es de ayuda para dar uniformidad de criterios en la ejecución de 
determinadas tareas. 
 Permite conocer lalabor internareferente a ladescripción de tareas, áreas, 
necesidades y a los responsables de su ejecución. 
 Ayudan a los empleados a tener en claro cómo se deben realizar las 
funciones correspondientes a su cargo. 
 
 
4.3 Diagramas de Flujo 
 
Los diagramas de flujo, llamados también flujogramasson representaciones gráficas de 
la secuencia de actividades que se generan en la ejecución de un proceso, generando 
ordenamiento y secuencia de actividades clasificadas por símbolos que facilitan el 
entendimiento de quien tenga acceso al diagrama de flujo. 
 
a) Simbología  
 
Para el uso de esta herramienta se maneja símbolos que definen el tipo de actividad 
que se realiza en un proceso facilitando su interpretación, la simbología que 
generalmente se utiliza es la siguiente: 
 
Límites 
 
Punto de decisión 
 
Documentación 
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 Proceso/Operación 
 Almacenamiento – archivo 
 Conector 
 
 Transporte 
 Inspección 
 
 
Dirección del flujo 
 
 
b) Clases de diagramas de flujo 
 
Existen diferentes tipos de diagramas de flujo que se deben utilizar de acuerdo a las 
necesidades, a continuación se enlistan tres: 
 
 
 
Tabla 30: Simbología para Diagramas de Flujo 
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 Diagrama de bloque 
 
Este tipo de diagrama muestra las actividades que se realizan en secuencia 
de una manera simple con el símbolo de operación. 
A continuación se muestra el esquema de este tipo  de diagrama de flujo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagrama de flujo detallado 
 
Este tipo de flujograma detalla las actividades para cada proceso con símbolos 
que expresan el tipo de tarea que se efectúe, generando mayor facilidad para 
su interpretación. 
 
 
Inicio 
Fin 
Gráfico 23: Ejemplo de Diagrama de Bloque  
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 Diagrama de flujo funcional 
 
Este tipo de diagrama representa la relación funcional que existe entre áreas 
dentro de la empresa, permite visualizar la coordinación que existe en una 
organización. 
 
 
 
Fin 
Inicio 
Gráfico 24: Ejemplo de Diagrama de Flujo Detallado  
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A continuación se muestra el esquema de este tipo  de diagrama de flujo: 
 
Área X Área Y Área Z Act. Tiempo 
   1 
2 
3 
4 
5 
Total 
3.4 
2.5 
1.6 
5.7 
1.4 
 
 
 Diagrama de flujo geográfico 
 
Este tipo de diagrama permite visualizar el flujo de actividades que existe en 
una organización en un espacio físico, siendo conveniente para observar el 
tiempo que se emplea en cada actividad y minimizar el desperdicio de 
recursos. 
A continuación se muestra el esquema de este tipo  de diagrama de flujo: 
 
 
Fin 
Inicio 
Gráfico 25: Ejemplo de Diagrama de Flujo Funcional  
Gráfico 26: Ejemplo de Diagrama de Flujo Geográfico  
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4.4 Documentación para el Control de Inventarios 
 
En gran parte el correcto manejo de los inventarios se fundamenta en la documentación 
que se utiliza para su control, entre los documentos que existen para el manejo de 
inventarios se enlistan los siguientes: 
 
a) Orden de Compra 
 
La orden de compra o pedido, es un documento que sirve para solicitar una cantidad 
determinada de bienes o servicios, dirigido al proveedor para cubrir las necesidades 
existentes en una empresa. 
 
Este documento se ha propuesto para que se lo maneje en la empresa, contiene lo 
siguiente: 
 
Encabezado 
 
 Identificación del documento y numeración: Corresponde al nombre del 
documento y el número de orden que se ha realizado en la empresa para 
solicitar un producto o servicio. 
 
 Nombre de la empresa: Se debe identificar el nombre de la empresa que emite 
el documento. 
 
 Fecha: Corresponde a la fecha de elaboración de la orden de compra para 
enviar al proveedor. 
 
Información del Proveedor 
 
 Razón social:Es el nombre que tiene el proveedor según documentos legales, 
sea una persona natural o jurídica. 
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 Número de RUC:Corresponde al númerodel Registro Único de Contribuyentes 
asignado por la administración tributaria. 
 Dirección: Detalla la dirección del local en donde el proveedor ejerce su 
actividad económica. 
 
 Teléfono: Corresponde a los números telefónicos del proveedor para mantener 
contacto con la empresa. 
 
Cuerpo del Documento 
 
 Número de ítem: Corresponde el número de ítem que se detalla en la orden de 
compra solicitada al proveedor, la numeración irá en secuencia de los productos 
requeridos. 
 
 Cantidad:Corresponde a la cantidad solicitada por cada clase de producto que 
se requiera. 
 
 Descripción: Corresponde a la descripción del producto solicitado con sus 
características. 
 
 Valor unitario: Corresponde al precio por cada unidad de los productos que se 
soliciten al proveedor. 
 
 Valor total: Es el resultado de la multiplicación de la cantidad por el valor unitario 
de los productos solicitados. 
 
 Subtotal: Corresponde a la sumatoria de los valores totales detallados por tipo 
de producto. 
 
 12% IVA: Corresponde al Impuesto al Valor Agregado resultado de la 
multiplicación del subtotal por el 12%. 
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 Total: Corresponde a la suma del subtotal y el 12% del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Firmas de Responsabilidad 
 
 Elaborado por: Corresponde a la firma de la persona que elabora la orden de 
compra. 
 
 Autorizado por: Corresponde a la firma de la persona que autoriza la 
información detallada en la orden de compra. 
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FECHA         :………………………………………………………………………….…..……………………
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
RAZÓN SOCIAL:……………………………………………………………………………………………..
RUC               :………………………………...………………………………………………………………..
DIRECCIÓN:………………………………………………………………………….…..……………………
TELÉFONO :………………………………………………………………………….…..……………………
Nº ITEM CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL
12% IVA
AUTORIZADO POR: TOTAL
EMPRESA……………………………..
ELABORADO POR:
ORDEN DE COMPRA Nº
Fuente: Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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b) Tarjeta Kárdex 
 
El uso de la tarjeta kárdex es muy importante, debido a que proporciona información 
para el registro contable, este documento registra las entradas  y salidas de la 
mercadería, en cantidades y en precios.  
 
Para el registro existen métodos para determinar costos de estos bienes como es el 
método FIFO (Primeras en entras, primeras en salir), o el método promedio. 
 
Este documento se ha propuesto para que se lo maneje en la empresa, contiene lo 
siguiente: 
 
Encabezado 
 
 Identificación del documento y numeración: Corresponde al nombre del 
documento y el número de orden que se ha realizado en la empresa para 
solicitar un producto o servicio. 
 
 Nombre de la empresa: Se debe identificar el nombre de la empresa que emite 
el documento. 
 
Información del producto 
 
 Artículo: Corresponde al nombre del producto del cual se va a mantener los 
registros de sus movimientos. 
 
 Código: Corresponde una identificación numérica o alfanumérica que se da al 
artículo. 
 
 Existencia máx.: Corresponde al número máximo de artículos que se debe tener 
en stock. 
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 Existencia mín.: Corresponde al número mínimo de artículos que se debe tener 
en stock. 
 
Cuerpo del documento 
 
 
 Fecha: Corresponde a la fecha en el que hubo movimiento del inventario, sea 
entrada o salida. 
 
 Descripción: Corresponde a la descripción del motivo del movimiento del 
inventario y el número del documento que lo respalda. 
 
 Entradas: Corresponde al ingreso del inventario a la empresa por compras o en 
casos especiales por el aumento de su costo. También se registra en este campo 
las devoluciones de las compras pero con signo negativo. 
 
- Cant.: Corresponde a la cantidad de productos que ingresan a la empresa. 
- Val. Unit.: Corresponde al precio por cada unidad del producto. 
- Val. Total.: Corresponde al precio de total por todos los productos que 
ingresan a la empresa. 
 
 Salidas:Corresponde a la salida del inventario de la empresa por ventas, 
también se registra en este campo las devoluciones de las ventas pero con signo 
negativo. 
 
- Cant.: Corresponde a la cantidad de productos que salen de la empresa. 
- Val. Unit.: Corresponde al precio por cada unidad del producto. 
- Val. Total.: Corresponde al precio de total por todos los productos que salen 
de la empresa. 
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 Saldos: Corresponde al saldo del inventario de la empresa, es decir, los 
productos que pertenece a la empresa y se encuentran en sus instalaciones. 
 
- Cant.:Corresponde a la cantidad de productos que se encuentran en la 
empresa. 
- Val. Unit.: Corresponde al precio por cada unidad del producto. 
- Val. Total.: Corresponde al precio de total por todos los productos que se 
encuentra en la empresa. 
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ARTÍCULO:………………………………………………………….. EXISTENCIA MÁX. ………………………………………………………………………………..
CÓDIGO:…………………………………………………………….. EXISTENCIA MÍN. ………………………………………………………………………………..
CANT. V. UNIT. V. TOTAL CANT. V. UNIT. V. TOTAL CANT. V. UNIT. V. TOTAL
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
DESCRIPCIÓNFECHA
EMPRESA………………………………….
KÁRDEX
Fuente: Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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c) Cotización 
 
Este documento se refiere a la propuesta económica que se entrega con la finalidad de 
ofertar un bien o servicio al precio de venta. Este documento en la empresa Electrodata 
S.A.C. interviene en dos tiempos, cuando recibe este documento del proveedor y 
cuando envía uno como propuesta para el cliente. 
 
La empresa entrega software o hardware de telecomunicaciones bajo pedido, por ello 
solicita al mayorista dicha cotización, el cual entrega este documento para que la 
empresa en base a los valores que le proporciona pueda realizar uno para el cliente con 
el margen de utilidad que le permita realizar una oferta económica que esté acorde al 
los precios del mercado. Se propone el uso de este documento a la empresa para 
realizar ofertas a sus clientes. 
 
Este documento se ha propuesto para que se lo maneje en la empresa, contiene lo 
siguiente: 
 
Encabezado 
 
 Identificación del documento y numeración: Corresponde al nombre del 
documento y el número de cotización que se ha realizado en la empresa para 
ofrecer un producto o servicio. 
 
 Nombre de la empresa: Se debe identificar el nombre de la empresa que emite 
el documento. 
 
 Fecha: Corresponde a la fecha de elaboración de la cotización para enviar al 
cliente. 
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Información del Cliente 
 
 Cliente:Corresponde a la razón social o nombre que tiene el cliente según 
documentos legales, sea una persona natural o jurídica. 
 
 Número de RUC:Corresponde al númerodel Registro Único de Contribuyentes 
asignado por la administración tributaria. 
 
 Dirección: Detalla la dirección del local en donde el cliente ejerce su actividad 
económica. 
 
 Teléfono: Corresponde a los números telefónicos del cliente para mantener 
contacto con la empresa. 
 
 Vigencia de la oferta: Corresponde al plazo en que se mantienen los precios 
detallados en el documento, pasado el tiempo pueden variar. 
 
 Atención a: Corresponde al nombre de la persona asignada a recibir la oferta 
económica. 
 
Cuerpo del Documento 
 
 Número de ítem: Corresponde el número de ítem que se detalla en la cotización 
que se oferta al cliente, la numeración irá en secuencia de los productos 
ofrecidos. 
 
 Cantidad:Corresponde a la cantidad ofrecidapor cada clase de producto que  
requiera el cliente. 
 
 Descripción: Corresponde a la descripción del producto ofrecido con sus 
características. 
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 Valor unitario: Corresponde al precio por cada unidad de los productos que se 
ofrezcan al cliente. 
 
 
 Valor total: Es el resultado de la multiplicación de la cantidad por el valor unitario 
de los productos ofrecidos. 
 
 Subtotal: Corresponde a la sumatoria de los valores totales detallados por tipo 
de producto. 
 
 12% IVA: Corresponde al Impuesto al Valor Agregado resultado de la 
multiplicación del subtotal por el 12%. 
 
 Total: Corresponde a la suma del subtotal y el 12% del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Firmas de Responsabilidad 
 
 Elaborado por: Corresponde a la firma de la persona que elabora la cotización. 
 
 Autorizado por: Corresponde a la firma de la persona que autoriza la 
información detallada en la cotización. 
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COTIZACIÓN Nº
FECHA         :………………………………………………………………………….…..……………………
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
CLIENTE      :………………………………………………………………………….…..……………………
RUC:……………………………………………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN:………………………………………………………………………….…..……………………
TELÉFONO :………………………………………………………………………….…..……………………
VIGENCIA  OFERTA:……………………….…..………….………………….…....……………………
ATENCIÓN A:…………………………………………………………………………………………………
Nº ITEM CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL
12% IVA
AUTORIZADO POR: TOTAL
EMPRESA……………………………..
ELABORADO POR:
Fuente: Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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d) Nota de Salida del Inventario 
 
Este documento respalda la entrega del equipo al cliente o posible cliente, es una 
constancia que se realiza para que el cliente pueda probar la mercadería en un tiempo 
acordado entre el cliente y el proveedor.  
 
Para la empresa es muy importante ya que por el tipo de actividad económica que tiene 
necesita entregar a pedido del cliente equipos. Luego de ofertarlos el cliente puede 
probar su eficiencia. Este documento debe generarse en dos copias debido a que una 
es para el posible cliente y la otra para la empresa. 
 
Este documento se ha propuesto para que se lo maneje en la empresa, contiene lo 
siguiente: 
 
Encabezado 
 
 Identificación del documento y numeración: Corresponde al nombre del 
documento y el número de nota de salida que se ha realizado en la empresa 
para entregar un producto o servicio. 
 
 Nombre de la empresa: Se debe identificar el nombre de la empresa que emite 
el documento. 
 
 Fecha: Corresponde a la fecha de elaboración de la nota de salida para enviar 
losequiposal cliente. 
 
Información del Cliente 
 
 Cliente:Corresponde a la razón social o nombre que tiene el cliente según 
documentos legales, sea una persona natural o jurídica. 
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 Número de RUC:Corresponde al númerodel Registro Único de Contribuyentes 
asignado por la administración tributaria. 
 
 Dirección: Detalla la dirección del local en donde el cliente ejerce su actividad 
económica. 
 
 Teléfono: Corresponde a los números telefónicos del cliente para mantener 
contacto con la empresa. 
 
 Atención a: Corresponde al nombre de la persona asignada a recibir los 
equipos. 
 
Cuerpo del documento 
 
 Fecha: Corresponde a la fecha en que se entregan los equipos al cliente. 
 
 Días solicitados: Corresponde al número de días que el proveedor acordó con 
el cliente realizar pruebas de los equipos y por lo tanto estarán ese tiempo en las 
instalaciones del cliente. 
 
 Fecha devolución: Corresponde a la fecha planificada en la cual los equipos 
deben ser devueltos a las instalaciones de la empresa, es decir, una vez que se 
ha cumplido el plazo acordado para las pruebas. 
 
 Nº oficio: Corresponde al número del oficio que el cliente entregó a la empresa 
con el cual el proveedor solicita por escrito los equipos para realizar las pruebas 
en sus instalaciones.  
 
 Código: Es la identificación numérica o alfanumérica del equipo a entregar. 
 
 Cantidad: Corresponde el número de equipos que se ha entregado al cliente. 
 
 Descripción: Corresponde el nombre del equipo con sus respectivas 
características. 
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 Condiciones para la entrega de equipos: Corresponde a las condiciones que 
acuerden entre las partes en la entrega del equipo para garantizarque el cliente 
de buen uso del equipo. 
 
Firmas de Responsabilidad 
 
 Entregado por: Corresponde a la firma de la persona que entrega los equipos. 
 
 Recibido por: Corresponde a la firma de la persona que recibe los equipos, es 
decir, el cliente. 
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NOTA DE SALIDA N° 
CLIENTE:………………………………………..…………………………………………………………………..
RUC        :………………………………………..…………………………………………………………………..
DIRECCIÓN:…………………………………..…………………………………………………………………..
TELÉFONO:…………………………………..…………………………………………………………………..
ATENCIÓN:…………………….………………………….………………………………………………………
FECHA N° OFICIO
CÓDIGO CANTIDAD
CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS:………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
EMPRESA…………………………………
DÍAS SOLICITADOS
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:
FECHA DEVOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN
Fuente: Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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e) Nota de Entrada de Inventario 
 
Este documento detalla principalmente la información referente al estado en que el 
cliente entrega el equipo que fue concedido como préstamo por un tiempo acordado 
para realizar pruebas de su efectividad, documento que firmarán el cliente y el 
proveedor como señal de conformidad de la entrega del o los equipos. 
 
Para la empresa este documento es de gran ayuda en el control del inventario 
entregado como préstamo, de esta manera la empresa se asegura de que el estado del 
equipo en la entrega por parte del cliente esté respaldado con un documento y a la vez 
de la constancia de la entrega. 
 
Este documento se ha propuesto para que se lo maneje en la empresa, contiene lo 
siguiente: 
 
Encabezado 
 
 Identificación del documento y numeración: Corresponde al nombre del 
documento y el número de nota de entrada que se ha realizado en la empresa 
para recibir un producto o servicio. 
 
 Nombre de la empresa: Se debe identificar el nombre de la empresa que emite 
el documento. 
 
 Fecha: Corresponde a la fecha de elaboración de la nota de entrada para recibir 
los equipos. 
 
Información del Cliente 
 
 Cliente:Corresponde a la razón social o nombre que tiene el cliente según 
documentos legales, sea una persona natural o jurídica. 
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 Número de RUC:Corresponde al númerodel Registro Único de Contribuyentes 
asignado por la administración tributaria. 
 
 Dirección: Detalla la dirección del local en donde el cliente ejerce su actividad 
económica. 
 
 Teléfono: Corresponde a los números telefónicos del cliente para mantener 
contacto con la empresa. 
 
 Atención a: Corresponde al nombre de la persona asignada a entregar los 
equipos. 
 
Cuerpo del documento 
 
 Fecha entrega: Corresponde a la fecha en que se entregaron los equipos al 
cliente. 
 
 Fecha devolución: Corresponde a la fecha real en que los equipos son 
devueltos a las instalaciones de la empresa, es decir, una vez que se hayan 
realizado las pruebas, puede o no coincidir con el plazo acordado para las 
pruebas, si el cliente solicitó más días para las pruebas, la fecha de devolución 
será diferente a la planificada. 
 
 Días solicitados: Corresponde al número de días que el proveedor acordó con 
el cliente realizar pruebas de los equipos y por lo tanto estarán ese tiempo en las 
instalaciones del cliente. 
 
 Días utilizados: Corresponde al número de días que realmente estuvo el equipo 
en las instalaciones del cliente. 
 
 Código: Es la identificación numérica o alfanumérica del equipo a recibir. 
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 Cantidad: Corresponde el número de equipos que ha devuelto el cliente. 
 
 Descripción: Corresponde el nombre del equipo con sus respectivas 
características. 
 
 Observaciones: Corresponde a las observaciones que se han hecho en la 
recepción del equipo. 
 
Firmas de Responsabilidad 
 
 Entregado por: Corresponde a la firma de la persona que entrega los equipos, 
es decir el cliente. 
 
 Recibido por: Corresponde a la firma de la persona que recibe los equipos. 
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NOTA DE ENTRADA N°
CLIENTE:………………………………………………………………………………………………………..
RUC        :……………………………………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN:…………………………………………………………………………………………………..
TELÉFONO:…………………………………………………………………………………………………..
ATENCIÓN:………………………………………………………………………………..…………………
DÍAS SOLICITADOS DÍAS UTILIZADOS
CÓDIGO CANTIDAD
OBSERVACIONES:…………………….………..…………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:
EMPRESA…………………………………………..
FECHA ENTREGA FECHA DEVOL.
DESCRIPCIÓN
Fuente: Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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f) Liquidación de Importaciones 
 
Este documento detalla todos los costos que han incurrido directamente relacionados 
con la importación de bienes para la empresa, incluyendo los impuestos que se han 
liquidado en aduana para la nacionalización de este. Este documento proporciona el 
valor total del costo del equipo importado y el porcentaje de relación que tiene el costo 
FOB con el costo total. 
 
Este documento se ha propuesto para que se lo maneje en la empresa, contiene lo 
siguiente: 
 
Encabezado 
 
 Nombre de la empresa: Se debe identificar el nombre de la empresa que emite 
el documento. 
 
 Identificación del documento y numeración: Corresponde al nombre del 
documento y el número de liquidación de importación que se ha realizado en la 
empresa de uno o más productos. 
 
 DAV N°:Corresponde al número de declaración en Aduana del Valor ingresada 
por el agente de aduana para la importación de los productos. 
 
Información del proveedor y producto 
 
 Ítem:Corresponde al nombre del producto importado. 
 
 Marca:Se detalla la marca del producto. 
 
 Serie N°: Corresponde al número de serie del producto ya asignado por el 
proveedor. 
 
 Modelo: Corresponde modelo al que pertenece el producto. 
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 Código ítem: Corresponde a la asignación numérica o alfanumérica asignada al 
producto. 
 
 Proveedor: Corresponde al nombre de la empresa ubicada en el exterior que 
provee a la empresa del producto. 
 
 Factura: Corresponde al número de la factura que envía el proveedor por el 
producto importado. 
 
 Fecha: Corresponde a la fecha en que se elabora la liquidación de importación. 
 
Cuerpo del documento 
 
 Valor FOB: Valor correspondiente al producto que se importa registrado en la 
factura. 
 
 Flete: Valor correspondiente por el transporte del producto desde su país de 
origen hasta el país de destino. 
 
 Seguro: Corresponde al valor cancelado por el seguro contratado para el 
producto mientras se transporta hasta el país de destino. 
 
 Valor CIF: Corresponde a la sumatoria de los valores FOB, Flete y Seguro. 
 
 FODINFA: Es el fondo de desarrollo para la infancia correspondiente al 0,5% 
del valor CIF. 
 
 Arancel: Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador, se calcula sobre 
el valor CIF, el porcentaje varía según el tipo de producto que se importe. 
 
 Verificación: Es el valor cobrado por la verificación del producto en aduana. 
 
 Bodegaje: Es el valor correspondiente al almacenamiento del producto 
asignado por la Aduana. 
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 Manejo de guía: Valor correspondiente por el manejo de la guía referente al 
transporte del producto. 
 
 Flete local: Valor correspondiente al transporte del producto desde la Aduana 
a las instalaciones de la empresa importadora. 
 
 Otros Servicios: Valores adicionales que el agente de aduana cobra por el 
trámite de desaduanización. 
 
 Honorarios: Valor correspondiente al servicio que presta el agente de 
aduana. 
 
 Total Liquidación: Sumatoria de todos los rubros detallados en la 
liquidación. 
 
 Coeficiente: Resultado de la resta del total de liquidación menos el valor 
FOB, dividido para el valor FOB, demuestra el valor adicional por cada dólar 
correspondiente al valor original del producto. 
 
Firma de responsabilidad 
 
 Elaborado por: Firma de la persona que elabora la liquidación de 
importación. 
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ITEM CODIGO ITEM
MARCA PROVEEDOR
SERIE N° FACTURA
MODELO FECHA
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
FODINFA
ARANCEL
VERIFICACIÓN
BODEGAJE
MANEJO GUÍA
FLETE LOCAL
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS
TOTAL LIQUIDACIÓN
COEF.
ELABORADO POR:
CONCEPTO
(T. LIQ.-V. FOB)/V. FOB
USD IVA 12%
EMPRESA…………………………………………..
LIQUIDACIÓN DE IMPORTACIÓN  N°…………………..   DAV N°……………...
Fuente: Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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g) Resumen del Movimiento Económico del Inventario 
 
Este documento es complementario para visualizar de manera total el resultado 
obtenido de la diferencia entre las ventas y los costos en los que se incurrió, registra en 
forma ordenada las ventas que se han tenido de los inventarios. 
Este documento se ha propuesto para que se lo maneje en la empresa, contiene lo 
siguiente: 
 
Encabezado 
 
 Nombre de la empresa: Se debe identificar el nombre de la empresa que emite 
el documento. 
 
 Identificación del documento: Corresponde al nombre del documento. 
 
Cuerpo del documento 
 
 Fecha: Corresponde a la fecha en que se genero la venta. 
 
 Referencia: Es el nombre del documento su número que respalda la venta 
del inventario, la factura. 
 
 Descripción: Es la descripción de la salida del inventario, es decir, la venta. 
 
 Precio de Venta: Es el valor que se facturó por la venta del inventario. 
 
 Costo de Venta: Es el valor que costó a la empresa del inventario vendido. 
 
 Utilidad Ventas:Es el valor que ganó la empresa por la venta, es decir, el 
resultado positivo de la diferencia entre precio de venta y costo de venta. 
 
 Pérdida Ventas: Es el valor que perdió la empresa por la venta, es decir, el 
resultado negativo de la diferencia entre precio de venta y costo de venta. 
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 Total: Es la sumatoria de las columnas de utilidad en ventas y pérdida en 
ventas. 
 
 Resultado: Es el resultado de la diferencia entre el total de utilidad en ventas 
y pérdida en ventas. 
 
Firmas de Responsabilidad 
 
 Elaborado por: Corresponde a la firma de la persona que elabora el documento. 
 
 Supervisado por: Corresponde a la firma de la persona que revisa la 
información detallada en la hoja de resumen del movimiento económico del 
inventario. 
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UTILIDAD VTAS. PÉRDIDA VTAS.
TOTAL
RESULTADO
ELABORADO POR: SUPERVISADO POR:
EMPRESA……………………………………..
HOJA DE RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO DEL INVENTARIO
RESULTADOS
FECHA REF. DESCRIPCIÓN PRECIO VTA. COSTO VTA.
Fuente: Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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CAPITULO V 
 
5. CASO PRÁCTICO 
 
Para un control adecuado en el manejo del inventario de la empresa Electrodata 
S.A.C.se presenta la evaluación del control interno, buscando evaluar el nivel de riesgo 
en que se halla la empresa en el manejo de éste y a la vez el grado de confianza.  
Se describe políticas y procedimientos que orientarán al personal al cumplimiento de 
tareas y desempeño de sus funciones de una manera organizada y coordinada, 
siguiendo actividades de control con el fin de mantener bajo supervisión el manejo del 
inventario. 
Como complemento para un mejor control de los inventarios se presentan documentos 
que servirán para el registro de los movimientos de estos y de los valores que 
intervienen en las compras y ventas que se realicen. 
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5.1 Evaluación de Control Interno del Manejo del Inventario 
 
a) Matriz de evaluación del Control Interno 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Nº Pregunta 
Respuesta 
Pond. Calif. Observaciones 
Si No N/A 
1 ¿La empresa cuenta con 
manuales que describan políticas y 
procedimientos para el manejo del 
inventario? 
 
 X  10 0  
2 ¿La inexistencia de políticas y 
procedimientos permite generar 
resultados eficientes en el manejo 
del inventario? 
 
 X  10 0  
3 ¿Existen actividades de control 
para el manejo y registro del 
inventario? 
 
 
 X  10 0  
1/6 
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Nº Pregunta 
Respuesta 
Pond. Calif. Observaciones 
Si No N/A 
4 ¿Existe documentos prediseñados 
que controlen el movimiento del 
inventario? 
 
X   10 10  
5 ¿Los documentos que maneja la 
empresa para el registro del 
inventario son suficientes para un 
adecuado control? 
 
 
 X  10 0  
6 ¿Existe control sobre el inventario 
que se envía para pruebas al 
posible cliente? 
 
 
 X  10 0  
 
7 ¿Se tiene definido la secuencia de 
actividades para el registro 
adecuado de los movimientos del 
inventario? 
 
 
 X  10 0 Las actividades que se realizan en el 
manejo del inventario no son coordinadas y 
existen repeticiones innecesarias para su 
manejo y registro. 
2/6 
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Nº Pregunta 
Respuesta 
Pond. Calif. Observaciones 
Si No N/A 
8 ¿Existe inventario disponible de 
forma permanente en las 
instalaciones de la empresa? 
 
 X  10 0  
9 ¿Existe coherencia entre la 
información que generan los 
registros contables, y la 
información que contienen los  
documentos de respaldo? 
 
X   10 10  
10 ¿La persona que tiene acceso a la 
manipulación del inventario es 
diferente a la persona que registra 
sus movimientos?  
 
 
X   10 10  
11 ¿La seguridad proporcionada para 
el almacenamiento del inventario 
es la adecuada? 
 
 
 X  10 0  
3/6 
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Nº Pregunta 
Respuesta 
Pond. Calif. Observaciones 
Si No N/A 
12 ¿Existe un espacio físicocerrado 
que seaexclusivo para el 
almacenamiento del inventario? 
 
 
 X  10 0  
13 ¿El inventario de acuerdo a las 
características que posee, se lo 
maneja de forma cuidadosa como 
se requiere? 
 
 
 X  10 0 Para el manejo del inventario se requiere de 
un gran cuidado, acorde a su costo y las 
características que tiene. No se han definido 
medidas de control y supervisión para el 
manejo del inventario y tampoco para su 
adecuada conservación. 
14 ¿Para mantener el control del 
inventario se han asignado 
códigos que faciliten su 
identificación? 
 
 X  10 0  
15 ¿Se solicita de autorización previa 
para acceder al manejo del 
inventario? 
 
 
X   10 10  
 
4/6 
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Nº Pregunta 
Respuesta 
Pond. Calif. Observaciones 
Si No N/A 
16 ¿Se cuenta con transporte propio 
para la movilización del inventario? 
 
 X  10 0  
17 ¿Se planifica el tiempo en que se 
debe adquirir el inventario para 
proveer al cliente el producto 
acorde a la necesidad del cliente? 
 
X   10 10  
 
18 ¿Existe algún medio de control 
permanente para determinar 
faltantes de inventario? 
 
 X  10 0  
19 ¿Existe algún medio de control 
para determinar la vigencia de los 
productos? 
 
 X  10 0  
20 ¿Se tienefacilidad para determinar 
el costo del inventario vendido de 
forma continua?  
 
 
X   10 10  
5/6 
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Nº Pregunta 
Respuesta 
Pond. Calif. Observaciones 
Si No N/A 
21 ¿Se verifica cantidad, valores y 
características solicitadas al 
proveedor expuestas en las 
órdenes compra con el inventario 
recibido? 
X   10 10  
TOTAL 210 70  
 
 
 
 
 
6/6 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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b) Resultado de la evaluación del Control Interno 
 
(Calificación/Ponderación) x 100 = Riesgo 
(70/210)X100 = 33,33% 
 
Nivel de Riesgo 
ALTO MEDIO BAJO 
0-50 51-70 71-100 
Resultado 33,33%   
Nivel de Confianza 
0-50 51-70 71-100 
BAJO MEDIO ALTO 
 
El resultado de la evaluación de control interno del inventario de mercaderías de la 
empresa Electrodata S.A.C. dio el 33,33% demuestra que el nivel de riesgo es alto, por 
lo tanto el nivel de confianza es bajo.Con ello demuestra que se necesita tomar 
medidas de control para el manejo y registro del inventario de manera urgente. 
 
5.2 Políticas y Procedimientos aplicados al Manejo del Inventario 
 
Objetivo 
 
Mejorar el registro y control en manejo del inventario de mercaderías por medio del 
diseño de políticas y procedimientos para ser aplicados en la empresa Electrodata 
Sociedad Anónima Cerrada. 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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Políticas 
 
 Confirmar la disponibilidad económica para la adquisición de inventarios. 
 Para las compras se deberán estudiar las necesidades de la empresa. 
 Análisis previo del margen de utilidad que se obtendrá con la venta.  
 Se dará anticipos a proveedores cuando se trate de compras al exterior. 
 Se deberá verificar que los documentos que se generen con la compra cumplan 
con los parámetros legales vigentes. 
 Para la emisión de órdenes de compra se debe contar con la autorización de 
gerencia. 
 Se realizará conciliación entre registros contables, facturas y toma física 
mensual. 
 El acceso a los inventarios sólo es permitido al personal que esté a cargo de su 
manejo, y no tenga acceso a su registro. 
 El inventario debe estar almacenado en un espacio físico adecuado, que no 
tenga acceso a personas que no estén autorizadas. 
 Las entradas y salidas del inventario deben estar correctamente registradas en 
los documentos asignados para ello. 
 Mantener los registros del inventario actualizados en las tarjetas kárdex. 
 En el caso de pedidos que requieran ser importados, ofrecer al cliente la entrega 
de la mercadería con un plazo mínimo de un mes, contado a partir de la 
recepción de la orden de compra. 
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Procedimiento para pruebas del Inventario (Equipos) 
 El departamento de comercialización ofrece realizar una prueba de los equipos 
que se ofrezcan al cliente. 
 El cliente acepta realizar un demo o prueba de los equipos en sus instalaciones. 
 El departamento de comercialización pide autorización a gerencia para movilizar 
el equipo a las instalaciones del cliente para que realice pruebas de los equipos. 
 Gerencia autoriza la movilización del equipo a las instalaciones del cliente y 
comunica su decisión al departamento de comercialización.   
 El departamento financiero genera el documento nota de salida de inventario en 
dos copias, una para la empresa y otra para el cliente, en constatación de la 
entrega del bien que debe estar firmado por responsables de ambas empresas. 
 El departamento de comercialización moviliza el equipo a las instalaciones del 
cliente. 
 El cliente firma la nota de salida del inventario como constancia de haber recibido 
el equipo, recibe una copia y la otra entrega a la empresa. 
 El departamento de comercialización instala el equipo en la infraestructura del 
departamento de tecnología del cliente. 
 El departamento de comercialización elabora y envía un informe de haber 
concluido el demo o prueba de los equipos del equipo al cliente detallando los 
puntos vistos y solicitando que firme como manifestación de conformidad. 
 El departamento financiero genera el documento nota de entrada de inventario 
en dos copias, una para la empresa y otra para el cliente, en constatación de la 
entrega del bien que debe estar firmado por responsables de ambas empresas. 
 El departamento comercial comunica al cliente del retiro del equipo luego del 
plazo acordado con el cliente para la devolución del equipo. 
 El cliente entrega el equipo al departamento de comercialización y firma la nota 
de entrada. 
 El departamento comercial moviliza el equipo a las instalaciones de la empresa. 
 El departamento financiero archiva la nota de entrada del equipo entregado por 
el cliente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO: PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DEL INVENTARIO 
(EQUIPOS) 
                        Procedimiento para pruebas del Inventario (Equipos)
Cliente
Departamento 
Financiero
Departamento de 
Comercialización
Gerencia General
si
no
si
no
¿El gerente 
autoriza?
¿El cliente 
acepta?
Pide autorización para 
movilizar equipo a las 
instaladonde el cliente.
Firma nota de entrada y 
entrega el equipo al 
departamento de 
comercialización.
Ofrece realizar una 
prueba de equipos
Recibe equipo y firma 
documento nota de 
salida
Moviliza equipo
Registra salida del 
inventario en 
documento de 
respaldo
Instala equipo donde el 
cliente
Comunica al cliente el 
retiro del equipo
Fin
Moviliza 
equipo
Elabora nota de 
entrada
Inicio
Elabora un informe y 
envía a cliente
 Archiva nota de 
entrada
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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Procedimiento para la Adquisición Bajo Pedido del Inventario de 
Mercaderías(Licencias) – Compras Locales 
 El cliente envía el requerimiento de los productos que necesita al departamento 
de comercialización de la empresa. 
 El departamento de comercialización solicita al proveedor una cotización de las 
licencias que requiere el cliente. 
 El proveedor envía cotización del requerimiento enviado por el departamento de 
comercialización. 
 El departamento de comercialización recibe cotización enviada por el proveedor. 
 El departamento de comercialización determina valores para ofrecer al cliente 
determinando un margen de utilidad. 
 El departamento de comercialización envía a gerencia para que se autorice los 
valores que se va a proponer al cliente. 
 Gerencia autoriza los valores cotizados y comunica su decisión al departamento 
de comercialización.   
 El departamento de comercialización envía una cotización al cliente. 
 El cliente acepta la cotización enviada por el departamento de comercialización 
de la empresa. 
 El cliente elabora y envía una orden de compra al departamento de 
comercialización. 
 El departamento de comercialización recibe la orden de compra enviada por el 
cliente. 
 El departamento de comercialización solicita autorización a gerencia para enviar 
orden de compra al proveedor. 
 Gerencia autoriza la orden de compra y comunica su decisión al departamento 
de comercialización. 
 El departamento de comercialización envía una orden de compra al proveedor. 
 El proveedor recibe la orden de compra enviada por el departamento de 
comercialización. 
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 El proveedor confirma al departamento de comercialización de la empresa que el 
pedido comienza a procesarse con las empresas que proveen las licencias al 
mayorista. 
 El proveedor envía al departamento de comercialización la confirmación de las 
empresas que proveen las licencias de la entrega de estas. 
 El proveedor envía la factura al departamento financiero correspondiente a las 
licencias ya entregadas. 
 El departamento financiero recibe la factura y emite el comprobante de egreso, 
comprobante de retención y  cheque para el pago. 
 El departamento financiero registra la factura en los registros contables y la hoja 
de resumen de movimientos económicos del inventario. 
 El departamento financiero entrega el comprobante de retención al proveedor y 
el cheque girado. 
 El proveedor firma el comprobante de egreso y recibe el cheque y comprobante 
de retención entregados por el departamento financiero. 
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DIAGRAMA DE FLUJO: PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN BAJO PEDIDO 
DEL INVENTARIO DE MERCADERÍAS (LICENCIAS) – COMPRAS LOCALES 
Procedimiento para la Adquisición Bajo Pedido del Inventario de Mercaderías (Licencias) – 
Compras Locales
Proveedor
Departamento de 
Comercialización
Departamento 
Financiero
ClienteGerencia
Inicio
Solicita cotización a 
proveedor
Envía cotización
Solicita autorización 
para propuesta a cliente
¿Autoriza 
valores?
Envía 
propuesta
¿Acepta 
propuesta?
Elabora y envía 
orden de compra
Solicita autorización 
para envío de orden de 
compra
Autoriza envío 
orden de compra
si
no
si
no
no
si
Envía requerimiento
Recibe requerimiento
Elabora cotización para 
cliente
Recibe cotización de 
proveedor
Recibe orden de 
compra de cliente
Elabora la orden de 
compra para proveedor
A
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Procedimiento para la Adquisición Bajo Pedido del Inventario de Mercaderías (Licencias) – 
Compras Locales
ClienteProveedor
Departamento 
Financiero
Departamento de 
Comercialización
Gerencia
Firma comprobante de 
egreso y recibe Comp. 
Ret. y cheque
Confirma entrega de  
orden
Recibe factura, emite 
comprobantes de 
egreso y retención, y 
cheque
Entrega Comp. 
Ret. y cheque
Envía orden 
de compra
Registra en contabilidad 
y en hoja de resumen 
de mov. econ. del 
invent.
Confirma comienzo 
procesamiento de 
orden
Envía factura
Fin
Recibe la orden de 
compra de empresa
A
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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Procedimiento para la Adquisición Bajo Pedido del Inventario de Mercaderías 
(Equipos) – Compras Locales 
 El cliente envía el requerimiento de los productos que necesita al departamento 
de comercialización de la empresa. 
 El departamento de comercialización solicita al proveedor una cotización de los 
equipos que requiere el cliente. 
 El proveedor entrega cotización de los equipos solicitada por el departamento de 
comercialización. 
 El departamento de comercialización recibe cotización enviada por el proveedor. 
 El departamento de comercialización determina valores para ofrecer al cliente 
determinando un margen de utilidad en una hoja de cotización. 
 El departamento de comercialización envía a gerencia para que se autorice los 
valores que se va a proponer al cliente. 
 Gerencia autoriza los valores cotizados y comunica su decisión al departamento 
de comercialización.   
 El departamento de comercialización envía una cotización al cliente. 
 El cliente acepta la cotización enviada por el departamento de comercialización 
de la empresa. 
 El cliente envía una orden de compra al departamento de comercialización. 
 El departamento de comercialización recibe la orden de compra enviada por el 
cliente. 
 El departamento de comercialización elabora la orden de compra para enviar al 
proveedor. 
 El departamento de comercialización solicita autorización a gerencia para enviar 
orden de compra al proveedor. 
 Gerencia autoriza la orden de compra y comunica su decisión al departamento 
de comercialización. 
 El departamento de comercialización envía una orden de compra al proveedor. 
 El proveedor recibe la orden de compra enviada por el departamento de 
comercialización. 
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 El proveedor moviliza los equipos en las instalaciones de la empresa al 
departamento de comercialización. 
 El departamento de comercialización recibe los equipos enviados por el 
proveedor, y los prueba para verificar su correcto funcionamiento. 
 El departamento financiero registra en la tarjeta kárdex el ingreso del inventario a 
la empresa. 
 El proveedor envía la factura al departamento financiero de la empresa. 
 El departamento financiero recibe y confirma los valores de la factura con los que 
están detallados en la cotización que el proveedor envió. 
 El departamento financiero recibe la factura y emite el comprobante de egreso, 
comprobante de retención y  cheque para el pago. 
 El departamento financiero registra la factura en los registros contables y la hoja 
de resumen de movimientos económicos del inventario. 
 El departamento financiero entrega el comprobante de retención al proveedor y 
el cheque girado. 
 El proveedor firma el comprobante de egreso y recibe el cheque y comprobante 
de retención entregados por el departamento financiero. 
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DIAGRAMA DE FLUJO: PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN BAJO PEDIDO 
DEL INVENTARIO DE MERCADERÍAS (EQUIPOS) – COMPRAS LOCALES 
  Procedimiento para la Adquisición Bajo Pedido del Inventario de Mercaderías (Equipos) – 
Compras Locales
ClienteProveedor
Departamento 
Financiero
Departamento de 
Comercialización
Gerencia
Inicio
Recibe requerimiento
Solicita cotización a 
proveedor
Entrega Cotización
Solicita autorización 
valores cotizados
¿Autoriza 
cotización?
Envía cotización a 
cliente
¿Acepta 
cotización?
Envía orden de 
compra
Elabora cotización 
para cliente
Recibe orden de 
compra de cliente
si
no
si
no
Envía requerimiento
Recibe cotización de 
proveedor
A
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  Procedimiento para la Adquisición Bajo Pedido del Inventario de Mercaderías (Equipos) – 
Compras Locales
ClienteProveedor
Departamento 
Financiero
Departamento de 
Comercialización
Gerencia
Envía orden de 
compra a proveedor
Entrega  equipos
Envía factura
Entrega comp. Ret. Y 
cheque
si
no
Elabora la orden de 
compra para proveedor
Recibe orden de 
compra de empresa
Fin
Solicita autorización 
para enviar a proveedor
Registra en kárdex los 
equipos
Registra en contabilidad 
y hoja de resumen de 
mov. econ. Del inv.
Recibe equipos y los 
prueba
¿Autoriza envio 
orden de compra?
Recibe factura, emite 
comprobantes de 
egreso y retención, y 
cheque
A
Firma comprobante de 
egreso y recibe Comp. 
Ret. y cheque
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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Procedimiento para la Adquisición Bajo Pedido del Inventario de Mercaderías 
(Equipos) – Importaciones 
 El cliente envía el requerimiento de los productos que necesita al departamento 
de comercialización de la empresa. 
 El departamento de comercialización recibe el requerimiento enviado por el 
proveedor. 
 El departamento de comercialización solicita al proveedor una cotización de los 
equipos que requiere el cliente. 
 El proveedor entrega cotización de los equipos solicitada por el departamento de 
comercialización. 
 El departamento de comercialización determina valores para ofrecer al cliente 
determinando un margen de utilidad. 
 El departamento de comercialización envía a gerencia para que se autorice los 
valores que se va a proponer al cliente. 
 Gerencia autoriza la cotización y comunica su decisión al departamento de 
comercialización.   
 El departamento de comercialización envía una cotización al cliente. 
 El cliente acepta la cotización enviada por el departamento de comercialización 
de la empresa. 
 El cliente envía una orden de compra al departamento de comercialización. 
 El departamento de comercialización recibe la orden de compra enviada por el 
cliente. 
 El departamento de comercialización elabora la orden de compra para enviar al 
proveedor. 
 El departamento de comercialización solicita autorización a gerencia para enviar 
orden de compra al proveedor. 
 Gerencia autoriza la orden de compra y comunica su decisión al departamento 
de comercialización. 
 El departamento de comercialización envía una orden de compra al proveedor. 
 El proveedor recibe la orden de compra enviada por el departamento de 
comercialización. 
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 El departamento financiero solicita autorización de gerencia para realizar la 
transferencia del pago parcial o total al proveedor. 
 Gerencia autoriza  que se realice la transferencia y comunica su decisión al 
departamento financiero. 
 El departamento financiero realiza transferencia como pago parcial o total del 
equipo que se va a importar. 
 El proveedor envía el equipo vía aérea a las instalaciones de la empresa. 
 El proveedor envía vía electrónica los documentos que se necesitan para realizar 
el trámite de nacionalización en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador al 
departamento de comercialización. 
 El departamento de comercialización recibe documentos para importación del 
equipo enviados por el proveedor. 
 El departamento de comercialización solicita al agente de aduana que tramite la 
importación en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
 El agente de aduana tramita la nacionalización del equipo en las instalaciones de 
la empresa al departamento de comercialización. 
 El agente de aduana solicita al departamento financiero que realice el pago al 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
 El departamento financiero realiza el pago al Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador. 
 El agente de aduana retira el equipo de las bodegas de la Aduana y entrega el 
equipo en las instalaciones de la empresa al departamento de comercialización. 
 El departamento de comercialización revisa y recibe que el equipo entregado por 
el agente de aduana esté en perfectas condiciones. 
 El agente de aduana entrega documentos de importación del equipo y factura 
por servicios de nacionalización. 
 El departamento financiero recibe los documentos y realiza la liquidación de 
importación agrupando los costos que han incurrido para atribuir al costo. 
 El departamento financiero registra la liquidación de importación en los registros 
contables y la hoja de resumen de movimientos económicos del inventario. 
 El departamento financiero registra el ingreso del inventario a la empresa en la 
tarjeta kárdex con el costo determinado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO: PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN BAJO PEDIDO 
DEL INVENTARIO DE MERCADERÍAS (EQUIPOS) – IMPORTACIONES 
                   Procedimiento para la Adquisición Bajo Pedido del Inventario de Mercaderías (Equipos) – Importaciones
Agente de 
Aduanas
ClienteProveedor
Departamento 
Financiero
Departamento de 
Comercialización
Gerencia
Inicio
Envía requerimiento
Recibe requerimiento
Solicita cotización a 
proveedor
Entrega Cotización
Elabora cotización 
para cliente
Solicita autorización 
valores cotizados
¿Autoriza 
cotización?
Recibe cotización de 
proveedor
Envía cotización a 
cliente Envía orden de 
compra
¿Acepta 
cotización?
si
si
no
Elabora la orden de 
compra para proveedor
¿Autoriza 
orden de 
compra?
Solicita autorización 
para enviar a proveedor
Recibe orden de 
compra de cliente
no
Envía orden de 
compra a proveedor
si
no
Recibe orden de 
compra
Solicita autorización 
para transferencia
¿Autoriza 
transferencia?
si
no
A
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                   Procedimiento para la Adquisición Bajo Pedido del Inventario de Mercaderías (Equipos) – Importaciones
Agente de 
Aduanas
ClienteProveedor
Departamento 
Financiero
Departamento de 
Comercialización
Gerencia
Envía equipos
Envía documentos
Retira equipo de 
Aduana y entrega 
equipos a empresa
Nacionaliza equipo
Registra en contabilidad 
y en la hoja de resumen 
mov. Econ. Del invent.
Solicita al agente de 
aduanas tramite 
importación
Recibe documentos
Realiza liquidación de 
importación
Fin
Revisa y recibe el 
equipo
Registra en kárdex
Realiza transferencia, 
emite comprobante de 
egreso y registra en 
contabilidad
A
Solicita el pago para la 
Aduana
Realiza pago a Aduana
Entrega doc. De 
importación y factura 
servicios 
nacionalización
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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Procedimiento de Ventas – Licencias 
 El departamento de comercialización envía la confirmación de la entrega de las 
licencias al cliente. 
 El cliente recibe el documento de confirmación de entrega de licencias enviado 
por el departamento de comercialización. 
 El departamento financiero emite la factura por las licencias entregadas al 
cliente. 
 El departamento financiero registra la salida del inventario de la empresa en la 
tarjeta kárdex con el costo determinado. 
 El departamento financiero registra la venta de las licencias en los registros 
contables y la hoja de resumen de movimientos económicos del inventario. 
 El departamento financiero envía la factura correspondiente a la venta de las 
licencias al cliente. 
 El cliente realiza el pago correspondiente a la entrega de las licencias y entrega 
los comprobantes de retención. 
 El departamento financiero verifica la transferencia y recibe el comprobante de 
retención enviados por el cliente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO: PROCEDIMIENTO DE VENTAS – LICENCIAS 
                        Procedimiento de Ventas – Licencias
Cliente
Departamento 
Financiero
Departamento de 
Comercialización
Inicio
Envía confirmación de 
envío de licencias Recibe confirmación
Emite factura por venta
Registra en contabilidad 
y hoja de resumen de 
mov. eco. del invent.
Registra en kárdex 
salida de inventario
Envía factura de venta
Realiza el pago y 
entrega el 
comprobante de 
retención
Verifica el pago y recibe  
comprobante de 
retención
Fin
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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Procedimiento de Ventas - Equipos 
 El departamento de comercialización solicita autorización a gerencia para la 
entrega del equipo al cliente. 
 Gerencia autoriza la entrega del equipo y comunica su decisión al departamento 
de comercialización. 
 El departamento de comercialización comunica al cliente que se va a realizar la 
entrega de los equipos. 
 El departamento financiero genera el documento nota de salida de inventario en 
dos copias, una para la empresa y otra para el cliente, en constatación de la 
entrega del bien que debe estar firmado por responsables de ambas empresas. 
 El departamento de comercialización moviliza el equipo a las instalaciones del 
cliente. 
 El cliente recibe los equipos que llegan a sus instalaciones. 
 El departamento de comercialización entrega e instala el equipo en la 
infraestructura del departamento de tecnología del cliente. 
 El cliente firma la nota de salida del inventario como constancia de haber recibido 
el equipo, recibe una copia y la otra entrega a la empresa. 
 El departamento financiero emite la factura correspondiente a la venta de los 
equipos. 
 El departamento financiero registra la salida del inventario a la empresa en la 
tarjeta kárdex con el costo determinado. 
 El departamento financiero registra la factura en los registros contables y la hoja 
de resumen de movimientos económicos del inventario. 
 El departamento financiero envía la factura correspondiente a la venta del equipo 
al cliente. 
 El cliente realiza el pago correspondiente a la entrega de los equipos y entrega 
los comprobantes de retención. 
 El departamento financiero verificala transferencia y recibe el comprobante de 
retención enviados por el cliente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO: PROCEDIMIENTO DE VENTAS - EQUIPOS 
                                   Procedimiento de Ventas - Equipos
Departamento de 
Comercialización
Cliente
Departamento 
Financiero
Gerencia
Inicio
Solicita autorización 
para entrega equipo
¿Autoriza entrega?
Elabora nota de salida 
de inventario
Comunica entrega de 
equipos
Moviliza los equipos 
para entrega a cliente
Recibe los equipos
Entrega e instala en 
instalaciones del cliente
Firma nota de salida 
como constancia de 
estar conforme con 
equipos recibidos
Emite factura de venta
Envía factura de venta 
al cliente
Registra en contabilidad 
y hoja de resumen de 
mov. eco. del invent.
Registra en kárdex 
salida de inventario
Realiza el pago y 
entrega el 
comprobante de 
retención
Fin
Verifica el pago y recibe  
comprobante de 
retención
si
no
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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5.3 Documentación para Mejorar el Control de Inventarios  
 
Para un mejor control del inventario de la empresa Electrodata S.A.C.se sugiere el uso 
de los siguientes documentos: 
 
a) Orden de Compra 
 
 
FECHA         :………………………………………………………………………….…..……………………
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
RAZÓN SOCIAL:……………………………………………………………………………………………..
RUC               :………………………………...………………………………………………………………..
DIRECCIÓN:………………………………………………………………………….…..……………………
TELÉFONO :………………………………………………………………………….…..……………………
Nº ITEM CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL
12% IVA
AUTORIZADO POR: TOTAL
ORDEN DE COMPRA Nº
ELABORADO POR:
Fuente: Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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b) Tarjeta Kárdex 
 
 
 
ARTÍCULO:………………………………………………………….. EXISTENCIA MÁX. ………………………………………………………………………………..
CÓDIGO:…………………………………………………………….. EXISTENCIA MÍN. ………………………………………………………………………………..
CANT. V. UNIT. V. TOTAL CANT. V. UNIT. V. TOTAL CANT. V. UNIT. V. TOTAL
KÁRDEX
FECHA DESCRIPCIÓN
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
Fuente: Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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c) Cotización 
 
 
 
COTIZACIÓN Nº
FECHA         :………………………………………………………………………….…..……………………
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
CLIENTE      :………………………………………………………………………….…..……………………
RUC:……………………………………………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN:………………………………………………………………………….…..……………………
TELÉFONO :………………………………………………………………………….…..……………………
VIGENCIA  OFERTA:……………………….…..………….………………….…....……………………
ATENCIÓN A:…………………………………………………………………………………………………
Nº ITEM CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SUBTOTAL
12% IVA
AUTORIZADO POR: TOTALELABORADO POR:
Fuente: Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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d) Nota de Salida del Inventario 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE SALIDA N° 
CLIENTE:………………………………………..…………………………………………………………………..
RUC        :………………………………………..…………………………………………………………………..
DIRECCIÓN:…………………………………..…………………………………………………………………..
TELÉFONO:…………………………………..…………………………………………………………………..
ATENCIÓN:…………………….………………………….………………………………………………………
FECHA N° OFICIO
CÓDIGO CANTIDAD
CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS:…………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
DESCRIPCIÓN
DÍAS SOLICITADOS FECHA DEVOLUCIÓN
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:
Fuente:Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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e) Nota de Entrada del Inventario 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ENTRADA N°
CLIENTE:………………………………………………………………………………………………………..
RUC        :……………………………………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN:…………………………………………………………………………………………………..
TELÉFONO:…………………………………………………………………………………………………..
ATENCIÓN:………………………………………………………………………………..…………………
DÍAS SOLICITADOS DÍAS UTILIZADOS
CÓDIGO CANTIDAD
OBSERVACIONES:…………………….………..…………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
FECHA ENTREGA
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:
DESCRIPCIÓN
FECHA DEVOL.
Fuente:Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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f) Liquidación de importaciones 
 
 
 
 
 
ITEM CODIGO ITEM
MARCA PROVEEDOR
SERIE N° FACTURA
MODELO FECHA
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
FODINFA
ARANCEL
VERIFICACIÓN
BODEGAJE
MANEJO GUÍA
FLETE LOCAL
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS
TOTAL LIQUIDACIÓN
COEF.
ELABORADO POR:
CONCEPTO USD IVA 12%
LIQUIDACIÓN DE IMPORTACIÓN  N°…………………..   DAV N°……………...
Fuente:Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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g) Resumen del Movimiento Económico del Inventario 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD VTAS. PÉRDIDA VTAS.
TOTAL
RESULTADO
ELABORADO POR: SUPERVISADO POR:
HOJA DE RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO DEL INVENTARIO
FECHA REF. DESCRIPCIÓN PRECIO VTA. COSTO VTA.
RESULTADOS
Fuente:Gerencia de Compras 
Elaborado por: Ana Zambrano  
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CAPITULO VI 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones 
 
 La estructura de la empresa no genera ventaja sobre la competencia que existe 
en el mercado de la tecnología en telecomunicaciones, como consecuencia, su 
existencia es poco conocida. 
 
 Por medio del diagnóstico FODA se detectó que la dirección de la empresa no se 
ha preocupado por realizar planes estratégicos, por ello no se han tomado 
medidas para aprovechar las fortalezas y oportunidades, y evitar los impactos 
negativos que pueda tener la empresa con las debilidades y amenazas que se 
presenta en el análisis de la situación actual. 
 
 Electrodata Sociedad Anónima Cerrada no tiene definido políticas y 
procedimientos para controlar el inventario, creando un ambiente de desorden e 
inadecuado uso de los recursos. 
 
 El diseño de políticas y procedimientos encaminados al control en el manejo y 
registro del inventario,garantizará que los departamentos que intervienen en el 
manejo y registro del inventario realicensus tareas de manera coordinada. 
 
 Los registros actuales de la empresa no mantienen el control adecuado del 
movimiento del inventario, dando paso a que la información que se genera no 
sea la adecuada. 
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 Los documentos que utiliza la empresa para el control del inventario no 
satisfacen las necesidades de control para la empresa, permitiendo el manejo del 
inventario a personal no autorizado. 
 
 La empresa no ha tomado medidas para tener mayor acogida en el mercado 
ecuatoriano, como consecuencia las ventas que realiza no cubren sus gastos 
operacionales. 
 
 
 
 
6.2 Recomendaciones 
 
 La empresa debe hacer un plan de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, 
para que pueda tener mayor acogida en el país, en el que contenga el uso 
eficiente de sus recursos. 
 
 Se debería realizar un plan estratégico para que la empresa pueda tomar 
decisiones oportunas que le ayuden a mejorar la situación actual de la empresa. 
 
 La empresa debería tener en un documento definido las políticas y 
procedimientos que se propuso, para que los procedimientos que se utilicen en 
el manejo del inventario permitan crear un ambiente de orden y adecuado uso de 
los recursos. 
 
 Se deberíadifundir los procedimientos que deben seguir los departamentos que 
intervienen en el manejo y registro del inventario, para que exista coordinación. 
 
 Se debería registrar los movimientos del inventario tomando medidas de control 
que permitan generarinformación adecuada para la empresa y uso adecuado de 
recursos. 
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 Para tener documentación que sirva de sustento en los movimientos del 
inventario se debe implementar nuevos documentos que lo permitan. 
 
 Se debe difundir a toda la organización políticas y procedimientos que deben 
llevarse a cabo para cada actividad dando guías que orienten al personal a 
realizar sus funciones de la mejor manera, aportando en el mejoramiento 
continuo de la empresa. 
 
 Se debería realizar un estudio de mercado, y posteriormente una campaña 
publicitaria para que pueda tener mayor acogida en el país. 
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